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K S T A D O S 
IÍK LATI VOS A LA 
P R O D U C C I O N A Z U C A R E R A 
DK LA 
I S L A D E C U B A . 
FORMADOS COM PATENTEMENTE Y CON AUTORIZACION PE LA 
INTENDENCIA DE EJERCITO Y HACIENDA, 
roR 
OCTUBRE, 1860 
ENTERED according to A c t of Congress, i n the year 18G0, 
' B Y C H A R L E S R E B E L L O , 
In Uic Clerk's Office o f the Dis t r ic t Court of the Uni ted States i n and for the Southern Dis t r ic t of New York. 
D E P A R T A M E N T O O C C I D E N T A L . 

j i m i S D i c c i o i s r d e b a h í a h o n d a . 
I N G E N I O S . P R O P I E T A R I O S , 





Dos Hermanos. . . . 





Don Max0 Arozarena 
Compa. Ter r i to r ia l Cubana 
Don Antonio Marquez 
Don Feo. G. Navarre to 
Vapo r 
i d . 
Buey. 
i d . 
Srcs Cruces y Goicoechea ?Vapoi* 
Don Manuel Q u i ñ o n e s . . 
Credito Agr ícola 
Hers, del Baron Kissel 
Don Santiago Saez . 
id 
P a r t i d o de l a s P o z a s . 
Chirigota |Don Juan Poey. 
Josefa (ó ) Duquesne.. 'Don A n f Alv* Gonzalez 




Hers, de Don Juan Muñoz Iza-
guirre 
Don Juan Moreno . . . 
Don Felipe Alun 
P a r t i d o de S a n Diego de N u ñ e z . 
Candelaria 
Jesus N a z a r e n o . . . . . . 
Mercedes 
N . S. de los Remedios 
(ó) Rios 
Nueva Teresa 
Perla (ó ) Sta. Teresa.. 
Don Luis Miguel Cas tcñcda . . 
Don Miguel ITano y Vega 
Don Maximo Arozarena . . . . . . 
Don I . I l l a y Ruiz y Comp1 
Don Jos<í Suarez A r g u d i n . . . . 
I le rs . de Don Joaquin Gomez.. . 
Redenc ión (ó) San Juan 
de Dios [Sres. Dominguez y Alvarez. . . . 
San Gabriel ¡Conde Casa Lombil lo 
San Ignacio JlTers. de Don Joaquin Gomez. . . 
Santiago (Don José Folgueras y Cuidad . . 
Buey. 
Vapor 
i d . 
i d . 
id . 
Vapor 
i d . 





i d . 
i d . 
id . 
id. 





i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
Jam' 
id , 
i d . 
i d . 
id . 
Jam? 
Ril lx . 
Jam? 
id. 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 




























































i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Habana 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Habana 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
i d 
i d . 
id . 











Mori l la 
La Mulata 
i d . 









i d . 
Ba. Hda. 
San Luis 



























































j i m i s D i c c i o i s r r > E b ^ h i ^ - i - i o í t d a . . 
P A R T I D O S . 
B a h i a Honda 
L a s P o z a s 









Ü E S X J I V l E ) JSJ 












P R O D U C T O S . 
X 8 3 O 
CAJA*. 
X 8 O O . 















J U R I S D I C C I O j S T d e b e j u o ^ l . 
I N O E N 1 0 3 P R O P I E T A R I O a 
Terreno 
Caballerift». 
r> • •si; 
P a r t i d o d e l E s t e de B e j u c a l . 
Sania A ñ a d o Ajy i i i a r . . O. Josfc do la l . m .. . i i ilítiey. ; Jain8 | 12 : l í a b a n a 
P a r t i d o de B a t a b a n o . 
Asuncion I ) . ^(anlloi Bullies 
Nra. Sra. do K>H Dolores D. Manuel Is idro Herrera 
Nra. Sra. del líofsario. D. J o a q u í n Pi rdrahi ta 
Pan FmnciBco Xavier Dña. Candida Kodriguez tío Ca-
(ñ) Cal ixto : l i x t o , , 
Santa T.ucm D. Antonio Oonzalcz S o l a r . . . . . 
Santa Ri ta ¡D. Fernando Granado A i r e a r . . 
Santo Cristo do la Salud. Herederos de Feo. do Paula 
I Morena Mora 
San Vicente . 0 . Vicente Bustamonto y Kesacl 
P a r t i d o de Q u i v l c a n . 
San l ía fae l ;D. Pedro H. Armcnteros 
Sonora D. Francisco R. Morales 
Pos Hermanos D. Juan R. Estenos 
Vapor ; Jam. 










Santa Ana D. Antonio Ma. Cordova 
Socorro I ) . Manuel Puig; 
Rio Hondo Exmo. Sr. Conde de B a r r e t o . , . . 
íd. 
i d . 
Id . 
P a r t i d o de S a n A n t o n i o de l a s V e g a s . j 
E n c a r n a c i ó n .Dña. Juana Mar<)uez de G a r c í a . Buey. 
Jesus Maria y Jos<; (ó) ; 
A l g o v i n D. M. Gonzalez Arango Vapor 
San J o s ó de B e i t i a . . . D. Miguel Ilzarvc id . 
Seibabo Exmo Sr, Conde de Santovciiia id . 
id . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 




I 32 , -10 
c ; M Í 
i 
4 i 0 
P a r t i d o de l a S a l u d . j 
i 
Dolores D. Antonio Gonzalez Solar Vapor Jam. 
i f l . 
i d . 
i d . 
Jam. 
i d . 
i d . 









102 i 177 i 
Habana. 
i< 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
¡d. 
i d . 
20 i 49 i Habana. 
18 i 61 i i d . 
G I 25 j i d . 
4 t ' m \ 
'•  18 i 14 Habana. 
\ 22 ; 20 j i d . 
18 1 12 i i d . 
¡ i 
28 ! 8 ; i d . 
8fi I 54 
I I r 11 lirabana, 
. 8 19 
; i 8 35 ; 
; i t i 44 ; 
í 51 ;i09 
íd. 
id . 




i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
S. Felipe. 
S. Felipe. 



















P R O D U C T O S . 
























3 j ; 423 
G5G 
4 ;! ! 200 
G 1280 ; I 




























j x m i s ü i c c x o ^ r d e b e j u c a l . 
R , E B T J E 3Sr . 
T E R R E N O . P E O D U C T O S . 
P A R T I D O S 
— 5 
X O £3 O . 
r* , iA- 11... , . 1 ! 
x o e o . 
B a t a b a n ó — 
E s t o do B e j u c a l 
L a S a l u d 
Q u i v í o a n 










































.11 r i n s i m v i O N D E C ^ R 3 3 E N A . : 
I N G E N I O S . P R O P I E T A R I O S . 
R a s t r o ele la V i l l a . 
!,a I.nz I'OII ( '¡nlus Atvstu y Kspo». . , . Vapor .Iam" 
[.a Teiila'.iva U n * , «li1 Da. A ilc I.ajotu'hrro.. i ' l . i<l 
Siin Ciiv-lano Da I-uisa íí¡in*ia 'le <i"inrz . , . id. id-
P a r t i d o do C a m a r l o c a . 
Atiiluosia Don Ambrosio (í . de ( ' ¡mvrz. Vapur 
l ínoia Visfa Don .Tosi: Gonzalez y l índri^i tcz id . 
Cotifoniicdítíí Von Domingo Pérez id . 
KsperanzEi Don .IOSÍ- A. Murr i in id 
Fraícniichid ¿Srcs. Cervantes y Tlcnnnnr) . . , . ¡d. 
Jemis Mar ia j l le ra . de Don 1''. de Cervantes.. id . 
La Jaula jifera, de Don Feo. Garda id . 
La Luisa i ) o n J o s é Gonzalez de Lara id . 
Los Dolores T le ix . de Don Feo. Garciu i d . 
>fargnn!n ^Don Julian Bullet l íuey 
Nra. Sra del l iosnrio. .ÍDofia Inez Morejon do Vil lar . . . Vapor 
Para íso ;Doña Dolores Cli iucl i i l la do 
l J i iKt i z . Huoy. 
Para í so ( o ) Yturrondo. SICB. l íamos y Lima ¡Vapor 
Pina y L impia Don líartolomó C a s a ñ a s i d . 
San Francisco Don J. C. de Cliavez y Hers, duj 
Don J . l i ta , liamos ¡ id . 
San F i í t i x i s c o d e Paula Don Domingo l í ívcrol j id . 
San Joaquin Don Felix Cabarroea i d . 
San Juan Don Koberto Cut t ing id . 




i d . 
i d . 
j i d . 
] id . 
i i d . 
\ id . 
j 
i kI-
i i d . 
1 i d . 
I i d . 
1 i d . 
¡ i d . 
I i d . 
i id . 
Terreno 
Caba Hería s 
i 10 






















2Ú i d . 
Calzada 
id . 
G Matanzas ¡Lanchas ! í I , 
l 5 l ' 
I ! 









3 8 i 
11 







2 0 7 | 
Matanzas 
Hílinim y Mat ¡iimii 
Cardonas 




i d . 
i d . 
Cardonas 
i d . 
Matanzas 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Cardonas 
Calzada 




Uncu ilc Cnmnriocn 
Calzada 






















P R O D U C T O S . 




















































J U R I S D I C C I O N D E C A R D E N A S . 
I N G E N I O B. P R O P r E T A R I O a 
P a r t i d o de C i m a r r o n e s . | 
Alcanciu Oontle <ln Han Feniaii<lo jVapor DcroH. 
Ainialad .PUD Piilulooit do la T ó r n e n l e , . - H n o y . •Inm" 
Antoj i i . ' i . I'on F d i x Cainyutzauo ,\ i d . 
Auda?,. Don ^ fa r l i l l l lcniaiidc/. ¡Vapor 
Cunitoii (ó) J a r d í n . . . . Crodito Toi r i tor ial O l í b a n o . . . . 1 ¡d. 







CoiH-cpcion Pon Felix Campir/.ano 
Ooiupiisia Don Douüngo I lcr rcru 
Con tco . , . jDoii JOBÚ Miiniiol Jimono 
Cuavalejo jSra VUa. de Oña 
Cuaval í to ( ó ) Oampuj 
alegro ¡Doíía Agueda de Lima 
Dos Hermanos jSrea. Tr iana y Hermanos . 
Firmeza jDon Antonio U . Arango 
t,umft Don J o s é Buró 
Minan jj). JOB<! Ma. Morales y Sotolongo 
Nt ra . Sra del Carmen.. pon Francisco Javier Pedroso. 
Olimpo Pon Juan Jones y Cabal le ro . . . 
Panehila .Don Franemco Campos 
Primavera íflon Justo Houelicroan "7^,1 rí 
I 1 ! 
l iosa Don Cr i s tóba l Madun ¡Vapor '' id . 
' I 1 
San Antonio (ií ) Asesor Don Cundido Huiz j i d . 
San Carlos. Pon Carlos l . o p o z i d . 
San Jorití de ISarbona . Pon Miguel Barberia id . 
San Jos»? do J i í a e s , . . . Uers. de Doña Isabel Cabellero. 
I 
San Marcos jDon Ilernardino Tosca 













Vapor i Peros, 
i d . ¡ J a in ' 
i d , j i d . 
id . I i d . 




San Ramon Doíia Pe trona Mil iau ! i d . 
Snnfa Barbara Doña Mar ía Manuela Ayl lon de 
Calvo ; id . 
Pan. I-Mibcl de Oañongo'Don Joaquin Toscano id . 
Sania Teresa jDon Pedro Pablo Gay i d . 
Toro ilfers. de Pon Anastasio Car i l lo . id . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 




i d . 
id . 
i d . 
T e m n » 
Caballerías. 
¡ S -
50 40 Cardenas 
8 10 id. 
14 , - i id. 
2'i • Matanzas 
37 12 Cardenas 
16 - 27 i id. 
Ni 21 id. 
32 . 18 i id-
3 1; 15 Matanzas 
18; 9 I id . 
181 0 id . 
4 ; 11 ICardenas 
l 
9 I 14 í 
45; 12 i 
25 í 8 [ 
18 I 22 I 
35 i 1 i 
n ! 3 4 ; 
s [ 
30: 8 i 
15 2 2 i 
10 17 : 
7 5 ; 













7 5 ¡Matanzas 
: t 
12 i 8 ¡Cardonas 
i 
28] 18 \ id. 
i 
I 
6: s id. 
25 16 id. 
10 7 id. 
25; 9 Matanzas 
P R O D U C T O S . 
= I ,1 3 . 0 O O . 
fiemba 
I id . 
i 





i d . 
i d . 
Tosca 
Coliseo 
i d . 
Contreras 
i d . 
Bemba 
i d . 
Cimarrones 
i d . 
Contreras 
fiemba 



















































































































J U R I S D I C C I O N D E C A . R D I d S T A S . 
I N G E N I O S . P R O P I E T A R I O S . 
P a r t i d o de G u a m u t a s . ! 
i 
Amora Dou Nicolas Vald iv íe l so [Vapor 
Casualidad jMarques Duquesne ] i d . 
Dolores Don Ignacio Alfonso 
Echeverria ¡La Gran Azucarera 
i 
Encanto ( ó ) El Peñón. . . .Doña. Francisca SoíoJongo 
Palma Cubana 
Re t r ibuc ión 
San Bias 
San Cayetano 
San J o s é 
San Luis 
San Mar t in 
San Ricardo 





Tener ía ( ó ) F a v o r i t o . . 
Unica 
Girafa jDon J o s ó Cadaval 
Guamutas ¡Sres. Gutierrez y Casals 
Guasimal ¡Don Francisco Galarraga 
Jesus Maria ¡Don Ignacio Mont alvo y Calvo. 
Líbano Doña Francisca Herrera de Mo-
rales 
Don J o s é Guerrero 
Don Vicente Querol.. 
Don Manuel Ponce de Leon 
Don Francisco Ped roso y Pedroso 
Don J o s é Delgado 
Conde de Jibacoa 
L a Gran Azucarera 
Don Ricardo Smith 
i d . 
i d . 
id 
i d 
i d . 
i d 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Doña Ana Coleta de Garcia [ i d . 
Don J o s é Manuel Espel ins j i d . 
Don Gregorio Menendez '- i d 
Don V i d a l Morales ! i d 
D. Jose Ma. Morales y Sotolongo i d . 
Don Guillermo Gonzalez i d . 
l í i l l ix. 
i d . 
Jam? 








i d . 
i d . 
id . 
i d . 












58 SO Habana 
45 7¿¡ i d . 


























P R O D U C T O S . 
1 0 S 9 . 
id . 
id . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 








Hab. y Car. 
jLa Teja 
I i d . ! 
jS&VAmljl 1 1 l ttío ['ulmit i 'J 
I i 
iHanaguises 
jAJtamisal 1 5 
Savanilla 
Lae-unaGd 
Sun José (li¡ loi 
A Mam m i 
ISanaguiscs 
Rio Palma 











l iaban a 
7j 15 ¡Cárdenas 











i d . 
Cimní 'ly Snn Ma toot 
I 
Ijanaguiscsj G 





















































170. 4039 204 
5944 
4-37; I 595 
2734 
21*2 
3659: 79994; 5325 
10 J U R I S D I C C I O N D E C A R D E N A S . 
I N G E N I O S . P R O P I E T A R I O a 
P a r t i d o de G u a n a j a y a b o . 
Admirac ión 
Afán , 
Don Juan I'croz Ordast [Vapor 
I . . 
Don Marcos l i ay I n i . 
Algor ta :DOII Juan .Níannel Cortina j ¡d. 
Amistad (Don l íafael Haavcdta j id-
Angel i ta ¡Marques do Villalba id. 
Angui la Don Feo. do la Luz Cabal lero . . . i d . 
i 
Arroyo ¡Srcs. Adot, Sjialding'y C id . 
Capitolio ;Don Josti M " Morales y Sololongo id. 
Coloso . . . jDou Teodoro .Satichox Salvador . i d . 
Concepción jDon Telesl'oro Soíolongo id . 
Conquista ;Don JosiS Fernandez id . 
Dcsenga í ío (ó ) Vora . . . | D o i i Tomas Klzaurdia id . 
Destino p o n Carlos Arguelles . i d 
Elo ísa Sres. Luis l íamircz y norm0. . . . id . 
Don Juan J . Tclayo i d . 
Sres. G'unia y Mola id . 
Don JoscS Feraza i d . 
Don Ventura Mola id . 
Don Jos<i do la Torre id . 
Marques de Villalba id 
Don Josf! Muñoz id . 
Sra. Vda. de Feraza 1 id . 
Sra. Vda. do Lavrazabal j i d . 
Don Mateo Hnrrcto i i d . 





Pront i tud 
l iecrco 
San J o s ó 
San Juan 
San M a n u e l . . . 
Santa Ana 
Santa Calaliim 
Santa Maria (<i) San 
Marcos 'Don Felix Medina ¡Buey. 
Tardanza ((>) Fersove- i 
rancia Don Carlos Lcybardio Vapor 
Union |Doii Vicente Ojainendi ; id , 
Union Don Andre/, de la Torro [ id . 
Vic tor ia Doíía Dolores Mora ¡d, 
Vista Ifcrmosa J'on Gonzalo Jorr iu , j , ] . 
Jam1! 
i 
I i d . 
Tacliu in. : [ror si aWc . I i lire 
Main" 
! id . 
i i d . 
I i d . 
j i d . 
i 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . ] 
i d . , 
i d . I 
i d . j 
























r . 5 








40 \ 10 






















i d . 
id . 
i d . 
id . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
id . 
P R O D U C T O S . 
613 559$! 
¡San Anton. 
| i d . 
jliecreo 
¡San Anton. 
1 i d . 
Altamisa! 
j l íccrco 
¡San Anton. 
i d . 
Contreras 
l í ec reo 
i d . 
i d . 




i d . 
1 8 5 8 . 
San Anton . , 







i d . 
i d . 
San Anton 
Recreo 
























l j ! j 2063 











l ' i 2328; 






































7695,; 46351! 9205 
J U R I S D I C C I O N D E C ^ R D E N ^ S . 
I N G E N I O S . P R O P I E T A R I O S . 
Part ido 
Bien Venido 
Buena Vis ta 















M i n e r v a . . . . , 
Osado 
Palma Sola 
Pa ra í so 
Progreso 
P u r í s i m a Concepc ión . . 
Recurso 







Santa Agust ina 
Santa Amal ia 
Santa Catalina 
de L a g u n i l l a s . 
Don Luis Guyot 
Hers, de Pi l leró 
Don J o s é de la Cruz Gu i l l en . . . 
Hers, de Don Domingo Mendez 
Don Telesforo Sotolongo 
Don Josfí Ger" de la T ó r n e n t e . 
Sres. Doy y Cn 
Don Fernando Hernandez 
Don Feo. l í amon Rodr iguez . . . 
Don Feo. de la Cantera . . . . . . . 
Don J o s é Martinez F o í l u n 
Don Isaac Boyd 
Don J o s é Manuel Jimeno 
Doña Juana Madden 
Don Roberto Cogley 
Don J o s é Betancouit 
Don Juan Ju l ian de L a f f c r t é . . . 
Don Teodoro Sanchez Salvador. 
Don Fernando Hernandez 
Hers, de Castro y Barba 
Don Carlos E. Lenz 
Don J o s é Ger0 de la Torriente. 
Don Manuel B. Moré 
Don Francisco Rodriguez 
Don Luis J . Airntí 
Hers, de Alderete 
Don Cosme de la Torriente. . . . 
Don Pablo Hernandez 
Don Francisco de la Torriente. 
Sres. Mora Hermanos 
Don Fernando Hernandez 
Doña Agust ina Packard 
i Hers, de Taylor 
!üon J o s é Pablo Acosta 
á la vuelta 
Buey. 
Vapor 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Buey. 
Vapor 
i d . 
i d . 
i d . 
Buey. 
Vapor 
i d . 
i d . 




i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Jam0 
i d . 
id . 
id . 
i d . 
id , 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 











i d . 
id . 






































































i d . 






i d . 
Cardenas 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 





i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Matanzas 







i d . 
i d . 





i d . 
San Anton 
Calzada 
i d . 
Contreras 
Calzada 










i d . 
i d . 
Contreras 
Tosca 
























































































































12 J U M S D I C C I O i ^ D E C A R D E N A S . 
I N G E N I O S . P R O P I E T A R I O S . 
P a r t i d o de L a g u n i l l a s . | 
Suma do la vuelta : i 
Sania Maria Don Viconlc Guerrero ' Vapor ' Jam? 
Sania Mana ¡Don Lucas Muro id. | i d . 
San Vicciifc ¡Don Juan Palimonjo. id i d . 
Sonora jfion J o s é Vergara id . \ i d . 































P R O D U C T O S . 
X 8 S O . I 8 6 0 , 












26808 147171' 26806:16251 
IR, E S "CJ Js/L E I S T . 
P A R T I D O S . 
R a s t r o de l a V i l l a . 
C a m a r i o c a 
C i m a r r o n e s • 
G u a m u t a s .. • 
G u a n a j a y a t i o 


































































J U R I S D I C C I O N D E O I E N F U E G O S . 13 
I N G E N I O S . P R O P I E T A R Z O S -
























de C a m a r o n e s . 
Don J o s é Sanoletti 
Don J o s é Suarez A r g u d i n 
Don Laureano C a r í a y o . 
DonAntonio Rodriguez d e l Rey.. 
Sra.Vda. de Miranda 
Don Marcos H e r n a n d e z . . . . . . . . . 
Don Manuel Capoto 
Don Leandro del Junco 
Don Pedro E. Porticos 
D. Jacinto y Don Juan Ordonez-
Don Elias Ponvert 
Don Juan E. Palacios 
Sres. Castillo y Sobrino 
Don Gabriel Suarez de V i l l a r . . . . 
Don Juan Buatis ta En tenza 
Don Agust in Serice 
Don Mariano Albcr ichs 
Don Pe-Jro N . Abren 
Don Feo. Berrayarsa . . . , 
E. S. Vda. de Don Juan W . B a k e r 
Don Manuel Leston 
Sres. Canimo y Vergara 





i d . 
i d . 
i d . 





i d . 
Vapor 
i d . 
Buey. 
i d . 
i d . 
Vapor 
i d . 
i d . 
Buey. 





i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id. 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 





















i d . 
i d . 
id . 
i d . 













































i d . 












Fer. Carr i l 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
id. 
i d . 
id . 
id . 
i d . 
id . 
i d . 
id. 
Cam. Real 
Fer. Car r i l 
i d . 
i d . 








X G O O . 
800 



















































14 J U R I S D I C C I O N D E C I E j S T F T J E G r O S . 
I N G E N I O S . P R O P I E T A R I O S . 
Terreno 
Caballerias 
P R O D U C T O S . 
a S 
ci'O 
1 8 S O . 
P a r t i d o de C a r t a g e n a , 
Consejo íSra. Vda de Alvaiez . . . 









L a Soledad 
Lequeí to 
Parque Al to 
San Joae (ó ) Jabacoa.. 
Santa Beatriz 
Vista Hermosa 
Sres. Espinosa y Vcrdaguer . . . . 
Don Mateo de J . Alvarez 
Don Antonio Casanova 
Doña Dolores Navarrete 
Doña Teresa Navarreto 
Sres. Curbelo y Cabrera 
Don Dámaso Sota 
Don Leonor Cabrera 
Don Anto. Maria Cabrera 
Don August in Goitisolo 
D. Pablo y D. Anto. Hernandez. 
Don J o s é Ma Gomez 
Don Gabriel Navarreto 
Don Narciso Madrazo . . . . . . . 












Don Antonio Abren 
Don Diego Julian Sanchez. 
Doña Caridad de Armas . . 
Don Juan A. Yznaga 
Don Domingo Sarria 










i d . 
i d . 
Vapor 
i d . 




i d . 
i d . 
id . 
i d . 
¡d. 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
id . 
Don Fel ix Yznaga 
Don Diego Julian Sanchez. 
Don J o s é Quesada 
Hers, de Don J o s é Mendoza 
Soledad !Doria N . Albis 
Vapor 
i d . 
Buey. 
Vap oi-








i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
















































Cienfuegos jFer. Carri l j 






i d . 
id . 
id . 


















i d . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
id . 
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I N G E N I O S , P R O P I E T A R I O S . 
P a r t i d o de l P a d r e l a s C a s a s . 
C í i n d c l a i i a 
Car idad 
Caro l ina 
C o n c e p c i ó n 
Del ic ias 
Dos H e r m a n o s 
Josefa 
Manue l i f a 
N t r a . Sra. de l i e g l a . . . 
l í e g l i t a 
San A n t o n i o 
San I g n a c i o . . . . ' 
San, N i c o l a s 
Santa M a r t a 
Silverita 
Herederos de Santa Cruz 
Srcs. Font y- Ca 
Don Guillermo Stewart 
Doña Dolores lí . do M o n t a l v o . . . 
Don Francisco Llanas 
Don Antonio Acca 
Don J o s é Gei" Diaz de Villegas. 
Don Nicolas J . Acca 
Don Juan l i t a . Sarria 
Don Pedro Hernandez 
Don J o s é l i . Tru j i l lo 
Don Joaquin Sarria 
Conde de Casa B r u n e t . . . . 
Don Pablo Riva l ta 
Don Manuel Roseli 
Texreno 
Caballerías 
P R O D U C T O S . 
Buey, •iam': 
i d . ¡ i d . 
Vapor 
i d . 
50"Cienfucgos For, C a n i l 
hm Imínrloro 
IllK 




16 J U R I S D I C C I O N I D E C I E T S T I T T J E G O S . 
I N G - E N I O a . P R O P I E T A R I O S . 
P a r t i d o de Sta. I s a b e l de las L a j a s . 
A m a l i a . . . Don Josd Ma. Hidalgo 
Angel . Don Kulogio Gonzalez 
Californias Ucrs. de do WolfT 
Cuabilla! Don Dionisio Vasquez 
Destino Don Dionisio Y. Cabrera 
Vos Hermanas jSrcs. Jimenez y Hermano 




San A n t o n i o . . . 
Son Is idro. 
Santa Catalina. 
Santa E l e n a . . . 
Santa L u c i a . . . 
Santa Susana... 
Tr in idad 
Don Ma. de C. Cabanillas . . 
Don Manuel Kz. del Hoy 
Don Joaquin M. Rodriguez., 
Don Salvador V i l l a r e a l . . . , 
Don Kemondo Palacios 
Don JostS Gonzalez A b r e u . . . 
Don J . R. Citmlara . . . . 
Don Feo. Criado Fernandez 
r,a Oran Azucarera 
id 
Buoy. 
i d . 
i d . 
i d . 





i d . 
i d . 
Vapor 
i d . 
Buoy. 




i d . 
id . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 















































. id . 
id. 



















Fer. Carr i l 
id . 
id . 
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D f O E N I O a P R O P I E T A R I O S . 








Niña del J i b a r ú 




de Y a g u a r a m a s . 
Don Tomas Terry Vapor 
Don Francisco Sola i d . 
Sra. Vda. de Apcstcgii ia id . 
i Don Santiago Caro id . 
Don Francisco Santos Buey. 
|Don Tomos Tcr ry Vapor 
¡Don Alejo Iznaga id. 
! Hors. de Don Gabriel Suarez.... - id . 
I 
Don Agustin Fritze ¡d. 
jDon Mariano Suarez del V i l l a r . . B u e y . 
¡Don Jostí I-con Bonil lo ' id. 
I i 













































i d . 
id . 
i d . 
id . 
i d . 
id . 
i d . 
id . 
i d . 
id . 














P R O D U C T O S . 






























E S XT I v I E 3SJ 
P A R T I D O S . 
C a m a r o n e s • 
C a r t a g e n a 
C u m a n a y a g u a 
P a d r e L a s C a s a s 
S t a I s a b e l de L a s L a j a s 







































































Austra l ia 
Belfast 
Bella Cuchita 






















PepiHa ( á ) Avalo 
Por Fiiorza 




de J i q u i m a s , 
Don Salvador M a r t i a r t u 
Don Inacencio Casanova . . . . . 
Hers, de Gov el 
Don Jostí l í a . y Don Auto. Mora 
Compa. Te r r i t l . Cubana 
Don Simon Ba r rc to 
Don J o a q u í n Gonz. de Estefani. 
Hcrs . de Miñoso 
Herederos de Rueda 
Don Juan Bta. Lanz 
Herederos de Miñoso 
Don Joaquin Garcia A n g a r i c a . . 
Don Francisco D e l g a d o . . . . . . . . 
Don Manuel Vega 
Sres. Junco y Por t i l l a 
Don Josd Mar ia Ponce de Leon. 
Don J o s é Maria Unziieta 
Don Feo. Cardenas y Herm0. . . 
Don Felipe Oseguera 
Don J o s é Joaquin Carrera 
Don Cosme do la Torrientc, 
Don Josti Maria Mederos 
Don Anto. Ma Ventosinos 
Don Manuel Almagro 
Don Pedro Mendiondo 
Sres Perovani 
Don Joaquin Delgado 
Don Pedro Pablo Saez 
Don Mauricio Urza inqui 
Herederos de Armona 
Sres. Anto. de la Torriente y Ca. 
Don Feo. G. Rolando 
Sres. D. J . Macias y D C. Sardinas 











P R O D U C T O S . 
X Q S O . 
Vapor 
i d . 
i d . 
en fomento 
Vap oi-
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
muele en r.i 
Curambúla. 
Yap oi-
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Buey. 
Vapor 
i d . 
i d . 
Buey. 
Vap oi-
i d . 








i d . 
Ril l ie . 
Jam. 
id . 




i d . 










































































i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 





i d . 
i d . 






i d . 
Cardenas 
i d . 
i d . 
i d . 
Matanzas 
Cardenas 








i d . 
Perico 
Quintana 





i d . 
id-



















































































































20 J X J R I S D I O O I O N " D E C O L O N . 
I N G E N I O S . P R O P I E T A R I O S . 
P a r t i d o de J i q u i m a s . 
Suma de l a vuelta 
Rosita Don Pedro Pablo Saez. 
San J o s é Don José G. Capote. 
San J o s é de Serrano. . . 
San J o s é 
Don Antonio N a t t c s . . . 
Don Antonio Rodriguez, 





Santa Rosal ía 
Santa Victor ia 
Sa té l i t e 
San_ Vicente 
•Soledad 
Tenta t iva 
Tinguaro . . 
Tr in idad (ó) Recurso.. 
Union. . 
V i rg in i a 
Terreno 
Caballerías. 
Don J o s é Gonzalez 
Eers. de Don Tomas Owens 
La Perseverancia 
Don J o s é B a r ó 
Don Domingo André 
Don Simon P. de Teran 
Don Agus t in Abreu 
Don Gabino Junco 
Don J o s é Joaquin Aizpurúa . . . . 
Don J o s é Dueñas . 
La Perseverancia 
Don Antonio M. Rubira 
Don Lamberto Fernandez 
Don Juan Biar t 





i d . 
i d . 
íd. 
i d , 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 




i d . 
i d . 
id. 








i d . 





































































P R O D U C T O S . 
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Flor de Cuba 
Gran A u t i l l a 
Habana 
Jlatney 







San I s idro 








P a r t i d o de M a c a g u a . 
Don Julian de Zulueta 
Don Jostí Baccallado 
Doña Carmen Zequeiia 
Sra. Marquesa de U r n a 
Don líafael de Quesada 
Don Tomas de Juara 
Hers, de Arr ie ta 
Afarques de Almendares 
Don Julian de Zulueta 
Don Vicente do la Guard ia . . . . 
Conde de Santovenia 
Don Francisco Gispert 
La Perseverancia 
Hers, de la Marqa. de Arcos. . . 
Don Fidel Zuaznavar 
Don Antonio Benitez 
Dofía Josefa A. do Delgado. . . . 
Don Mariano Hernandez 
Doña Francisca Gomez Cr iado . . 
Conde de la F e r n a n d i n a . . . . . . . 
Sra. Marqa. de U r r i a y Herma. . 
Don Domingo Ga. Capote 
Marques de Almendares. . 
Don Camilo Feijoo de Sotomayar 
Don. Santiago Zuaznavar 
Don Jul ian de Zulueta. 
Vapor 
i d . 
id . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
















R i l l i x . 
Vacio 
Jam0-
i d . 
i d . 
id . 
id . 




i d . 










401 Card en as 
i 




































8 6 l l l l 9 3 : 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
.2 
— o 
w = s 
'3 0 
-2 a 
Banagniscs c A. 
Palmillas 4 
i d . 
P R O D U C T O S . 
S.ni Joic lO lOi 





Sun Jos6 do las 
darnos 
Aguica 
N . Bermeja 
Ban aguises 
San Jo9í de ¡O) 
Macagua 
i d . 





San Jóle Jo los 
[(unios 
Aguica 














































































































22 J U R I S D I C O I O I S r D E C O L O N . 
I N G E N I O S , P R O P I E T A R I O S . 
Terreno 
Caballerías. 
P a r t i d o de M a c u r i g e s . 
Andrea Sres. Noriega, Almo j Ca 
Arrat ia Don Salvador M a r t i a r t u . . . . . . 
Atrevido Nuevo Don J o s é G. Chavez. 
AtrevidoViejo i d . 
Cantabria Don Cosme de la T ó r n e n t e 
Concepción Don Guillermo Jencks 
Conchita Sra. Vda. de D. Ignacio Crespo.. 
Destino Don Nicolas Dubouchet 
D i a n a . . . Sres. Soler riermanos 
Dolores Don Tomas Afora.. 
Dos Hermanos Don Joaquin Pedroso 
Eden Park Doña Elena Deschapelles 
Elizalde Don Francisco Elizalde 
Empresa Hers, de D. Anto. Ma. Cardenas 
y Bei t ia 
Encarnac ión Don Laureano Chacon 
Fundador Compa. Terr i to l . Cubana 
In t rép ido D. Miguel de Cardenas y Chavez 
Isabel Don Juan Esnard y Ca 
Luchan a Don Juan Belzaguy 
Luisa Don Andres L . K i n g 
Mecenas Don J o s é de los Angeles Kuiz. J 
Mercedes Don Pablo Ileniandez 
Ntra.Sra. de los Dolores 
Nueva Union 
Oriente , 
Don Miguel Gaston y Hermanos 
Don Miguel Coto y H e r m a n o . . . 
Don Antonio Simon Koldan. 
San Antonio Don J o s é Ricardo O 'Far r i l I 
S. Carlos (ó ) Sta. Isabel Don Carlos Ortiz 
S. Joaqi i i i i (ó)Azopai 'do Cotnpa. Tcr r i l . Cubana 
San Joaquin Don Joaquin Pedroso 
Sra. Vda. de Oña 
Don Jaime Saladiigas 
Hers de D Juan de Dios Larr i -
flagos 







i d . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 




i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 






i d . 
i d . 
id . 









i d . 
Vacio 
Jam? 
i d . 
Vacio 
Jam? 
i d . 
i d . 
i d . 
K i l l x . 
id . 
J a m ° 
i d . 
i d . 


























































i d . 
i d . 
Cardenas 
Matanzas 









i d . 
Matanzas 


















i d . 
i d . 
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P a r t i d o de M a c u r i g e s . 
Suma dei fronte 
Santa Filomena Conclc de Homero 
Santa Ri ta Don Manuel de Cardenas . . . 
Santa Rosa Don Pablo Hcniandcz ! i d . 
Santo Tomas ( ó ) Des- j 
c a n s o . . . . Don Júaqu in Pedroso j i d . 
Socorro Don Antonio Armas i i d . 
Santa Adelaida Don Rafael Saavedra i d . 
Part ido de P a l m i l l a s . } 
A g u e d i t a . . . . . . . jSres. Walpica y Roseli ]Vapor 
D. An to . Eernz. Criado y Gomez1 
Vapor Jam? 














Nt ra . Sra do la Merced 
Occitanea 
Vapor 
i d , 
i d . 
i d . 
Srs. Marcel y Schull 
Don Josó Olioera 
Don Antonio Carrillo 
Hers, dc I l i m e l j 
Paz de San Juan jDon Juan de dios Reyes ] i d . 
Porvenir jDon Pedro Forcade ! i d . 
San José ¡Don Ignacio Arias j i d . 
San Francisco Semillero Don Julian Arango • i d . 
Santa Rosalia ¡Don J o s é Delgado Uribaxo \ i d . 
Santa Rosalia 'Don J o s é do Armas 'Buey. 
Jam0 j 34 
en fomento 
Jam0 i 24 
: i d . 
i d . 
i 





































Cfl I'd citas 
i d . 
fllittanzas 
i d . 
i d . 
i d . 
Cardenas 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Medina 
i d . 
Corra) Falso 
Fedi oso 




N . Bermeja 




N . Bermeja 
Macagua |Chliell( 
i d . '• 4 
Palmillas i 2 
^•2 
•5 O 
P R O D U C T O S . 
1 j 
1 I 


















































24580 3878; 27457 4926 
2 4 J U R I S D I C C I O N D E C O L O Ü S T . 
E s X J 3vr E I S J " . 
T E R R E N O - P R O D U C T O S . 
P A R T I D O S . i , o 
X O G O . 
CAJA» 
X O G O • 
t'A.'Aíl. 
J i q u i m a s . 
M a c a g u a . . 
Maourigef l 
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I N G E N I O S . P R O P I E T A R I O S . 
Terreno 
Caballerías. 
P a r t i d o de P e p e A n t o n i o . 
Chumba. ¡Compa. Ter r i to r ia l Cubana. 
Jesus Mar ia jDon Joaquin de P e ñ a l v e r . . 
Santa R i t a :Condc de SantovenUi 
Vap oi-
i d . 
i d . 
Jam; 
i d . 






47 i d . 









P R O D U C T O S . 










P A R T I D O . 
P e p e A n t o n i o . 








P R O D U C T O S . 
X G G 9 . 
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I N G E N I O S . P R O P I E T A R I O S . 
Terreno 
Caballerias. 
£ . *> ti •o « 
Part ido de C a b a n a s . 
Asentista Don Gabriel Navarrete 
Asuncion iHers. do Don Lorenzo P e d r o . . . 
Bramales :Don Luis Amyot 
Concepción Marques Casa Pefialver 
Dos Hermanos 
E l Sr. San J o s é 






San Agust in 
San Claudio 
San Francisco Javier . . 
San Jacinto (ó ) Cruz... 
San J o s é de la Sirena . 
San Juan B a n t i s t a . . . 
San Miguel del Rosario 




Conde de la Reunion -
Don Jacinto G. Lar r inaga 
Don Candido Rubio 
Conde de la Reunion 
Don Juan Aguirre 
Don Bonifacio de la Cuesta . . . 
Don Mariano Avcrhoff . 
Don Antonio Bei t ia y Zayas . . . 
Don Antonio N . Kcay 
Don Juan Aguirre 
Don Miguel de Cardenas y Zayas 
Don Jacinto G. Lar r inaga . . . . 
Don J o s é do Barberia 
Don J o s é Suarez A r g u d i n 
Don J o s é Manuel V a r e l a . . . . . . . 
Don Santiago Zuaznavar . . . 
Marquis Casa Peña lve r 
Don Sebastian Igo . de Laza 
Vapor 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d 
i d . 
i d , 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
P a r t i d o de C a l l a j a b o s . 
Angerona 
Ntra . Sra. del Carmen 
(ó) Sierra 
Ntra. Sra. de los Doloi'es 




Don Justo German Sonchay 
Sres. Ang-ueray Martinez i d . 
Da. Maria del Carmen Sotolongo i d . 
Sres. P. y 0. Llerandi y Ca i d . 
Marques del Real Socorro j i d . 
Don Miguel Matienzo y Pedrosoj i d . 
Don Francisco Javier Pedroso..! i d . 
Vapor 
Jam0, 
Ri l l i x . 
Der os. 
Jam. 
R i l l i x 
Jam. 
Vacio 
i d . 
R i l l i x . 
Jam. 
i d . 
i d . 
R i l l i x . 
Jam. 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Jam. 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 




























































i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . , 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Habana 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 


























i d . 






P R O D U C T O S . 
2 :! 









































































2 8 J T J R I S D I C O I O N " D E G r T T - A J S T - A J A - Y . 
I N G E N I O S . P R O P I E T A R I O S , 
Terreno 




P R O D U C T O S . 
P a r t i d o de G u a y a b a l , 
Buen Hi jo |I)a. Dolores Castro de Palomino 
Jesus Maria jDon Vicente del Corral 
L a l í nca rnac ion .¡Dona Mar ia Josefa do Herrera . 
L a Catalina iDon Dionisio Mantil la 
L a Nina Bonita Don Gabriel Alfonso 
Nazareno (ó) D.Roberto Don Sebastian de Laza. , 
San Dinias ITcrs. de D, J . de Dios Larr inaga 
San Francisco ¡Don Tomas I le r rc ra 
San Gabriel jllcvs. de Don Gonzalo TTerreva. 
San Gcromino (ó) Ma-j 
mey 
San J o s é 
San J o s é del V e r g e l . . . 
San Josd (ó) Jabaco.. . 
San Rafael (ó ) Zaldivar 
Don J , Rdo.O'Faril l y Arredondo 
Doña Fea. Herrera do Togoros. 
Hers, de Don Pedro M a n t i l l a . . . 
Don Pedro Limendonx 
Don Santiago Saez 
Vapov 
i d . 
i d . 
Buey, 
i d . 
Vap oi-
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
P a r t i d o de M a r i e l . 
Don J . Feo. liamos Almeyda , - -
Don Jacinto G. Larr inaga 
Don J o a q u í n de Poñalver 
Balbanera 
B e g o ñ a 
C a ñ a s ( ó ) Sant iago. . . 
C a ñ i t a s (ó) San Sebas-
t i an 
Guaijabon (5) San Sal-
vador Don L. de 0. Palomino 
id 
L a Angosta 
Menocal 
Merced 
P i l a r (ó ) Norofia 
Conde de Ia Fernandina 
Sres de Laza. 
I l e í s . de Don Juan N . Chacon. . 
Hers, de Don J . MuíToz Izaguir re 
San Feo. de Paula Hers, do la Condesa J i b a c o a . . . 
San Gabriel de Zayas.. 
San Pablo 
S a n t í s i m a Tr in idad (ó) 
Marie! 
Hers, de Don Rafael Zayas 
Don Pedro Recalado Pedroso . . 
Don Gregorio Piquero. 
Tinaja Doña M. J . Arozarena de Laza. . 
¡Vapor 
! i d -




i d . 
i d . 
id . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Jam? 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d , 
i d . 
id . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 




















36] i d . 
271 i d . 
25; id. 
3¡ Consumo 



















Jam" ; 20 
i d . | 30 
i d . i 26! 28 
28 Habana 
















i d . 
id . 









i d . 
i d . 
Guanajay 




i d . 




i d . 
Mariel 
i d . 
Baracoa 
L a Angosta 
EnJtoaila de T.izn 
Mariel 
Guanajay 
i d . 
Marie l 
i d . 






















3 L P. 
3 
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I N G E N I O S . P R O P I E T A R I O S . 
P a r t i d o de l a P u e r t a de G ü i r a ( o ) A r t e m i s a , j 
Diminuto Don Ig-no. Duarte y Armei i tcros^Biiey. Jara? 
El Pilar (ó) Asuncion . Don Migue l Cliappolm ¡Vapor < id . 
La Gabriela Sres. Norieg-o, Olmo y Ca ! i d . j i d . 
Santa Teresa Don Manuel Martinez l i i c o ! i d . ¡ id. 
Terreno 
Caballerías. 
3: 2 ¡Consumo ¡Guanajay 
10| S^'JIabana i d . 
i s ] 12 i d . id . 





















4425 100 4757 124 
P A R T I D O S . 
C a b a n a s 
Ca l la jabos 
G u a y a b a l 
M a r i e l 
P u e r t a de G ü i r a , . 













P R O D U C T O S . 
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I N G E N I O S , 
FRODtrCTOS. Terreno 
CabiüleriAS 
Part ido de A l a c r a n e s . 
Arco Y i is Compania Terr i tor ia l Cubana.. 'Vapor 
Arinonia Srcs. Alfonso y AUlama . . . . . . . i i d . 
Atrevido Don Juan S. Tíornamlcz id . 
Buena Madre Don Felix Soloni id . 
Confianza Sres. Pu ig y Hermanos j id . 
Dos Kclieon ¡Don AI. Perez de la Mesa ¡d. 
Dos Mercedes - p o n Jose Maria Uai vez i d . 
El Feliz jDon Joaquin Piedra y Ca j d . 
Esperanza :Don Esteban Sta. Cruz de Oviedo i d . 
Gonzalo ¡Don Feo. Lninadríd y Morojon. . i d . 
Industr ia jDon Manuel Valera y Don Felix 
¡ Covin ¡d. 
I i 
Jesus Maria jDon Josi í Feo. Díaz 
La Flora ¡Don Kamon l í ivas 
La Jicari ta i Herí», do Don Lúeas D i a z . . . . , 
. . ! i d 
J i d . 
•• i d . 
La Juanita Don Feo. Mcnocal i d . 
Las Cañas Don Juan Pocy id . 
LuLsiana Ifers. de Don Ignacio Ilernaudez 
! Morejon id . 
Manuelito |Dou Carlos ü c n i t e z y Ca i d 
Maravil la ;Don Felix X. Covin id . 
Perseverancia Don Felix Ayala i d . 
Pura y Limpia Don Fernando A. de Zayas i d . 
San Augiiiitin Don J o s é Valladares i d , 
San Ambrosio. Don Isidoro Hernandez i d . 
San Florencio Don Pablo M. Garcia i d . 
San Francisco Don Feo. Carvallo y Hermanos.. i d . 
San Ignacio Don Agust in Ibarra i d . 
San José Don Jostí A. Furnero y l í e n n o . . ¡d. 
San José (ó) Dicliceo. . Doña Concepción Rodriguez de; 
Silva i d . 
San José el Valiente., . Doña Dolores Otero de T o l ó n . . . i d . 
San Lorenzo. . . , :Src3. l í a r ó y Angulo i d . 
San Miguel 'Don Juan Lavalle y Ca i d . 
San Kafael iDon Candido Ruiz i d . 
á la vuelta 








i d . 
id. 
id. 






i d . 
I tül ix. 
Jam? 
id . 
i d . 








i d . 
id . 
i d . 
id . 
id . 
30 i 24 
35 I 30 
I 
36 I 15 





































i d . 




i d . 
id . 
i d . 





32 1 24 Matanzas 
i d . 30 ; I f i 





28 ' 12 
26 ! 10 














i d . 
48 'Habana 
74 'Matanzas 
794¿ :686 i ' 
Gnira ! 6 : 
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3 2 J X J R I S D I O C I O I S r D E g ü i n e s . 






P a r t i d o de A l a c r a n e s . 
Suma de la vuelta 
Santa Ana . . . . . . . . . • * l üüña Ana Josefa Alvarez \Vapor 
Santa Apolonia j i rers . do Uon Jostí Afaria V i l l a . . i d . 
Santa E l e n a . . . 
Santa I n e s . . . . 
Santa Isabel. . . 
Santa Hita 
Santa Kosa l ia . . 
Santa V i c t o r i a . 
Don Ig-nacio Castro iBuey. 
Don Knscbio l í e r i i amlcz ;Vapor 
Don Bruno Caraballo y Ca ÍBuey. 
Don Kartolomtí l í od r iguez Slata. Vapor 
Don J o s ó Rodriguez A r m a s . . . . j i d . 
Don Florencio Verr icr ' i d . 
V i r g i n i a . . . . ' D o n Bar to lomé C a s a ñ a s , i d . 
P a r t i d o de C a t a l i n a . 
E n c a r n a c i o n ( ó ) E l Gato,Marques de Campo Florido 
Esperanza joon Feo. l íomero y Cardenas... 
Jesus Maria ¡Don Feo. Pedroso y B a r r e t o . . . . 
San Pablo jDon Ju l ian Zaldivar 
San Eafael ( ó ) Armen- Don Nicolas de Cardenas y Za-
toritos ' yas 
Vap oi-
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
P a r t i d o de G u a r a . 
Concordia 'Don Fernando Muñoz y Sobrino. 
Desempeño 
P u r í s i m a Concepc ión 
(ó ) Capricho 
Don J. Feo. Bocalandro. 
Don Agust in Ugarte. 
SantaClara Doña Eustaquia Fernandez.. 
Vapor 
i d . 
i d . 
i d . 
'Jam? 






i d . 














15 ; 26 
4 : 6 
¿4 ! 10 
40 i ¡0 












32 i 30 ¡Habana 
34 í 10 i d . 
35 j 30 , i d . 
28 I 30 i d . 
18 
147 



















j id . 









i d . 
id . 



















85135| 5311 77597 7936 
i 
i 711 1 637 
I 264 370 
[ 60 64 
1487̂  1345 
177 i 131 
713 I 692 
2982 i, 2848' 
4112 i 4369 
4569 t 5495! 





























P a r t i d o de G u i n e s . 
A l e j a n d r í a jDon Manuel Bulnes, 
Amis t ad . 
Merced (ó) Cruz 
Providencia 
Surinam (ó ) Suarez 
Hers, de Don J o a q u í n Aycsteran 
Marques de la l i ca l Proclair.acion 
Don Francisco Arango 
IJers. do Don Ildefonso Suarez.. 
Vapor j j a m í 
Agua 







Indus t r i a 
Nueva Concordia, 
P a r t i d o de M a d r u g a . 
Gallajaboe IDon J o s é Ricardo O'Farrcl l 
Esperanza i d . . . . . 
Don GuiUermo Gonzalez 
. Don J o s é Ricardo O'Farrcl l 
i 
/ ¡Doña Rafaela O'Farrcll ) 
San Antonio < Doña Mati lde Chappotin > 
' y Don Bonifacio de la Cuesta ) 
San Juan Ncpomuccno. Don Feo. Cordova y R o d r í g u e z . 
San Miguel de Vista 
Herniosa Don P. Montalvo y Romero. 
Santa Rita Don Juan Josd Nnñcz 
P a r t i d o de M e l e n a , 
Armenia Don Francisco B e r n a l . . , 
Garzon Don J o s é For tocarrera . . 
L a Luisa . . . / Marques de Almendares, 
í 
Santa Teresa Conde de Jibacoa 
Vapor 
i d . 




i d . 
Buey. 
Jam? 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 




i d . 
Jam* 
i d . 
i d . 















































i d . 
i d . 
id . 
i d . 
Los Palos 
i d . 
Ja ru co 
Los Palos 
J am co 
3abalín el Kublc 
Catalina 
Ssljana el Ruljlo 
Melena 
i d . 
i d . 
íd . 




























































34 J U R I S D I C C I O N D K G Ü I N E S . 
I N G E N I O S . P R O P I E T A R I O S . 
Terreno 
Caballerías 
P a r t i d o de N u e v a P a z ( ó ) L o s Palos-




Sra, Viuda do Schull. 
Conde de Jiagaez j id . 
Don Loon Mart iar tu id. 
J iganio jDon Antonio Mar ía Vcntosino. . 
I lcrculano Don Luis Aníonio Valera 
i d . 
i d . 
Dña. Teresa Alvear de Zangronízi i d . 
Srcs. Quintero y La Rosa I id-
Don Pedro A. Romay i d . 
San l'Yancisco 
San Francisco de Paula 
San Luis 
.Sanson y Union (ú) 
Jinagua 
S,aiitÍ8inia T r i n i d a d (á) 
JosoíHa ¡Dofia Josefa Carbonell de Garcia Buey. 










J icotet ta , . . 
Primavera, 
Recurso 
P a r t i d o de S a n N i c o l a s . 
Don J o s é Ricardo O ' F a r r e l I . . . . 
Dou Kduardo Armcnteros 




San Aii(:o]iÍo(ó)La Seiba Don Francisco l ius t i l los ¡ i d . 
San Franco. (6) Bancos 
San Ignacio (ó) Jicotea Conde de Jibacoa . . . 
San Jliguel (ú) E l Jobo Don Ildefonso L a v i n 
Santa Rita (ó) N i m f a . . 
Don An íon io Kequoira ¡ id . 
i d . 
i d . 
Don Julian Arango Agua. 
Santa Victor ia ¡Don L . Dorbigny Vapor 
Serafina ¡Doña Ju l i a Alfonso de Mol ine r . . i d . 







i d . 
id . 
i d . 
id . 
Vapor Jam" 
i d . Ri l l ix . 




24 ! 20$: 
25$ 30 ! 
17 234 
15 10 i 
14 18 i 
42 150 I 























1 % 352 
















i d . 
i d . 
id . 
id . 
i d . 
id. 
i d . 
San Nicolas 
i d . 
Los Palos J 
i d . ! 
i d . 
id. 
i d . 
San Nicolas! 
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IR, E s T j i v r E irsr _ 
T E R R E N O -
P A R T I D O S 
A l a c r a n e s 
C a t a l i n a 
G u a r a 
G u i n e s 
M a d r u g a 
M e l e n a 
N u e v a P a z (o) L o s P a l o s 







































P R O D U C T O S . 
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•o u d a 
Part ido de l a V i l l a . ; 
San Gabriel ( ó ) Tivo- ! j 
t ivo Marques Campo Florido ¡Vapor jJstm. 37] G 
San Juan Ncpoimiceno Don Sis ío Sibico Buey. I i d . 2o| 
I lers. de Don Igno. O 'Far r i l l yj ; 
San. Luis Don Feo. Cardenas V a p o r ! i d . | 20 30 
San Miguel Don Cristobal Sololongo Jiuey. ¡ i d . ¡ 30 
P a r t i d o de A g u a c a t e . j 
San Franciso de A s i s . . Don Juan Sentelles ¡Vapor 
Numancia Don Camilo Sotomayor ¡Buey. 
i d . 
Vapor 
San Joaquin i Hers, de Don Jose Ponce de Leon 
Chucliita ;Doña Ma. J. Gonz. de Reyes. . , . 
P a r t i d o de B a i n o a ( a ) C a r a b a l l o s . 
E l Rosario ¡Herederos de l íolaños . . . 
San J o s é ¡Don Josefa de O v i e d o . . . 
Vapor 
i d . 
P a r t i d o do G-uanabo. 
San Nicolas jDon Guil lo. Gonzalez... 
Majana ;Don Agus t in Ugarte . . 
San Francisco ¡Don Anto . M. del Val le . 
P a r t i d o de Jibaeoa-
Sacramento ( ó ) Sema-
nat 
San Juan de Dios (ó) 
Duarte 
San Lorenzo ( ó ) Mar-
ques 
Hers, de Don Ma. T. Semanat.. , 
Don Feo. Calderon y Kissel 





i d . 
i d . 
Jam. 
i d . 
i d . 
i d . 
Jam. 
i d . 
i d . 
id. 
Jam'! 
i d . 





















































































































38 . J U R I S D I C C I O N D 1 3 J A . r t U C O . 
I N G E N I O S . P R O P I E T A R I O S . 
P a r t i d o d e l R í o B l a n c o d e l N o r t e ( ó ) S a n 
A n t o n i o . 
Carmen jCondc de B a í n o a 
Correderas Sia. Condesa de Lorefo 
Jesus Maria ( ó ) Garro. 
J í q u i a t o 
San J o s é (ó) J i i guc le . -
Vapor Javrr 
Don Ju l i an Zaldivar 
Don Ig'iio. y Don Carlos Pedroso 
Don Maní . l í . Izquierdo 
i d . 
i d . 
i d . 




i d . 
P a r t i d o de R i o B l a n c o d e l S u r ( ó ) C a s i g u a s . 
DeÉiquilc (íl) AverlioíT.. iDon Ignacio Montalvo y Calvo.. 
Dolores Doña Luisa Calvo 
San J o s é Lechugas (ó ) 
Garro Don Miguel do Coca 
San J o s é del Pcvá Marqs. Kcal P roc lamac ión 
Dolores ( ó ) M o r a l i t o . . . Don Feo. Arlóla 
P a r t i d o de S a n Jose . 
El Carinen ¡Don Ja. l i t a . Cardenas, 
San t í s ima T i i n i d a d . . . . Ilerederos de C o t i l l a . . 
P a r t i d o de T a p a s t e . 
San Eafael Don J . K, O'Farri l l y Palomino, 
Zcnea Soon Migue l de Kmbil 
San Juan de Dios 'Don J . M. Morales y Sotolongo. 
Vapor 7ain0' 
i d . ;Dei-os. 
¡ 
i d . •Jam0-
i d . : id . 
l iuey. i id . 
Buey. ! j a m ' 
i d . i id . 
Buey. iJam. 
Vapor ! i d . 















































i d . 
id . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 




Habana :Cam. l ícal 
id . 























P R O D U C T O S . 
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P A R T I D O S . 
L a V i l l a 
A g u a c a t e 
B a i n o a 
G u a n a b o 
J i b a c o a 
R i o B l a n c o d e l Norte . 
R i o B l a n c o d e l S u r . . . 
S a n Jose 



































6 8 7 Í 
P R O D U C T O S . 
X 8 £3 £>• 
CAJAS. HOCQVFS. 
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•a u a a ft. 
P a r t i d o de C a b e z a s . 
Constancia :DÜIJ Ciri lo J. Cas te l lano Buey. 
Desengano jHcrs. de Don Tomas K a y o -Vapor 
Dolores jDoña Car lo taBombal i e r doBr i to^Bucy . 
Kl Carmen ¡Don .losó Amoros jVapor 
Gregor i a ( á ) Ind io Srcs. Noriega Olmo y Ca ! i d . 
Las Mercedes Don Pablo Ma. G a r c i a | i d . 
Nueva Sic i l ia ¡Don l í amon de J ¡ m o n o ' i d . 
Nueva Esperanza ¡Don Juan Rafael F e r n a n d e z ; i d . 
San Anselmo 
San A n t o . y Monserate. 
San A n t o n i o 
San Claudio 
San Francisco Javier 
San Josd 
San J u a n 
San Kafael 
Santa Barbara 
Santo Cristo de Leso . . 
Tiempo 
Don Feo. y Don Rafae l V a l d e z . . 
Don Nicolas V a l d i v i c l s o . 
Don l ia fae l Valera 
ITors. do Don Jost í M a . V i l l a v i -
cencio 
San Franco, de la Lima Sra. Doña Guad° J u n c o de Jcner 
Don M a r t i n Zayas V a r o n a . 
Don Fernando Beato 
Don Juan Manuel V a l e r a 
Hers, de Don Au to . L a s c a n o y 
Don Antonio M a r e s m a 
Don Anto . Ma. Kodrig-uez 




i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Buey, 




Don Fulgencio G a r c i a Saez i i d . 
I Jan)" 
i id, 
I id . 
i id. 































19 I Habana 
32 j Matanzas 








i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Habana 
i d . 
2 Matanzas 
35 i d . 




32 I 20 
4 I 3 
18i ¡ 17 
9 20 k 
2 8 1 i ¡ 3 5 1 
Matanzas 
i d . 
i d . 
i d . 




i d . 
Bermeja 
i d . 
Savanilla 
Bermeja 



































P R O D U C T O S . 
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P a r t i d o de C o r r a l N u e v o . 
Caunabaco ¡Don J o s é Diaz Perez.. Vapor 
Concepción (ó ) Cuatro Don J o s é Eusébio y Don Merced. 
Pasos Alfonso : i el. 
Desquite E. S. Doña Maria Anton ia Calvo.' i d . 
Dolores j l l e rs . de Don Igno. Calvo . . ; i d . 
San Juan (ó) Galindo . jMarqs. del Real Tesoro ' i d . 
Jesus Nazareno jHers. de Don Feo. Armenteros. ¡ i d . 
Juguetillo Hers, de Don Juan de l a Cantera:Bucy 
La Vega de Guer ra . . . 
Sacramento ( ó ) La 
Vuida 
Marques del Real Tesoro Vapor 
Don A n t o . Vil la lba i d . 
San A d r i a n ÍDon J o s é Igno. Estenoz \ i d . 
San Antonio 
San Diego 
San J o s é de Guanabaco 
San J o s é y A n i r a a s . . . 
San Juan B a u t i s t a . . . . 
Don J o s é Govin . . . j i d 
Don Bernardo Junco j i d . 
Don Feo. Mar t in Aros tegui ¡ i d . 
Don J o s é Eanion Febles i Buey. 
Don Feo. Chacon y Calvo ^Vapor 
San Ignacio ¡E. S. Doña Ma. Anta . Calvo 1 i d 
San Luís de Volois Don Catalina Calvo de Chacon él 
hijos I i d . 
Don Feo. Cardenas y Manzano..1 i d . 
Don Pedro Cameron i i d . 
Compa. Terr i tor ia l Cubana j i d . 
Don Guillermo Jcncks ,Duey. 
San Miguel de la Luz. . 
San Sebastian . , 
Santa Cruz 
Victor ia 












i d . 
i d . 
i d . 
id . 
id . 


























20 i Habana 
27 i id . 


















i d . 
i d . 
Habana 
i d . 
i d . 
id . 
18 I id . 
60 Matanzas 







i d . 
id . 
Cam. Real 




i d . 
id . 
Arcos de Canasi 
i d . 









P R O D U C T O S . 







Caín. Real ' 6 
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J fí GENIO 3. PROPIETARIOa 
ÍÍITS. (I<* 1>. Jtiliftti A l l m i s o . . . . V«jmr 
P a r t i d o de G u a m a c a r o . 
An Ionio 
Arinílno 
( 'aniu ii . . . . . . . . 
CutK'oprioji Don Drtmasu Pnbai'lt 's Hticv. 
Conga 
Don Juan Clinrlraud 
Sro.s. Dominguez y Jeuer 
id 
id . 









Ntra . ífra. de las Nieves 
Ojo tie A «fim 





l í e sa r io (<t_) Laguna de 
Palos 
Nueva Luciana (ú ) 





San -losé doOdiceo . . . . 
.San .luán l iant i s ta (6) 
Limüucs 
San Laureano 
San Miguel de Caobas. 
San Nicolas 
á la vuelta. 
Dmi H e ñ í a n l o Navarro Vapor 
Pulí Podro La lílidée ¡(I 
Don Mart ín Aylloi i y ' l i sia id . 
Don .losé Kainoii Margue/. id . 
Doña Dolores .Junco, id . 
Don Simon de Cardonas id 
Pon .lost: Hudi i^uez id 
Don J o s é / junmn id 
Doña Merced do la ( iuardia id . 
Don Woneeslno Junco id. 
Don Amlirosio Hondón i d . 
Don Antonio Henilez ¡d 
Don Feo. Ventosa y Ca i d . 
Compa. Terri torial Cubana id-
Dona I'etrona Milian id. 
Don l í e rna rdo Navarro i d . 
Don J o s é de Jesus Y a r i n i id-
l í e i s , de Don Hasilio Martinez. 
Don .losé Govin 
Compa. Terri torial Cubana . . . 
Don Gabriel Zofjucira 
Don Josd Cí. Zamorra 
Sres. Hernandez y Morojou . . . 
Doña Fortunata Lacourt 
Don Josií Ricardo O ' P a r r i l l . . . . 
Don Antonio Henitez 
E. S. Conde de Casa Montalvo. 
Don Nicolas de Cardenas 
id 
id . 




i d . 
i d . 
id . 
id . 








































































































































































































































































4 4 J U R I S D I C C I O N D E M A . T ^ J S r Z A S . 
I N G E N I O S . P R O P I E T A R I O S . 
P a r t i d o de G-uamacaro . j 
Suma de la vuelta 
San Patricio Don Nicolas do Cardenas Vapor 
Santa Lucia ( a ) Choza. ;Don Juan Vinajeras i d 
Socorro f o n J o s é Macias id , 
Triangulo :Si'Cs. Agus t in Baro y Ca i d . 
























i d . 
id. 
i d . 
i d . 
690 826 
P R O D U C T O S . 







i d . 
i d . 
id . 
i d . 
P a r t i d o de M o c h a - ! 
]£1 Buen Suceso Don Kainoii Llanos Vapor Jain0 15 27 Matanzas Cam. Heal 12 
Candelaria ( ó ) Los Mo-
linos Don Manuel del Por t i l lo . . . . . . . A g u a i d . 11 i 40 i d . Río San Juiin tí 
E l Pan Don Ramon Larricus y Ca Vapor i d . ; 14 j 40 i d . • Cam. Heal 9 
San Josd (ó) K l Buen 
Amigo Don Cristobal Sotolongo Buey . id . ; 10 | 30 
San Marcelo Don M a r t i n Garcia i d . id , 
12 
10 
48833! 5048 48079. 6151 
1520 990 
527 ; 653 
3077 155 2068. 414 
1044 ! 926. 
488! 457 














1138. 1931 1092 
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I N G E N I O S . P R O P I E T A R I O S . 
P a r t i d o de S a n t a A n a . 






Perla (ó) D o m i n i c a . . . . 
Reunion Deseada 
San Antonio (ó) Pargo. 
San Cayetano 
San Ignacio 
San Isidro Labrador . , . 




San Silvestre ( ó ) Acana 
Santa Ana 
Santa Elena 
Santa Ri ta 
Tr inmvi ra to 
Don J o s é de Laza 
Don Feo. de la O. Garcia 
Sra. Condesa de Campo Alegre . 
Don Kainon Silveira. 
Don Felipe L . de Mena 
Doíía Rosario "Valdez de Caballero 
Sres. Dalcour y Hermanos 
Don Angel Bruzon 
Heis. de Erice 
Sra Condesa de Campo Alegre . 
Don Ignacio de Cardenas 
Hers de Don Pedro P. de L á m a r 
Doña Mar t ina Garcia 
Doña Josefa M . de Cuesta 
Don Is idro L . Ramos 
Don J o s é Eusébio Alfonso 
Don Pedro Cameron 
Conde de Santovenia 
Don Agus t in de Ybarra 
Hers, de Don Julian J . Alfonso. 
Vapor 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Buey. 
Vap oi-
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Jam0 
: i d . 
! id-
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Deros. 
Jam? 
i d . 
i d . 
























































i d . 
i d . 
id . 
id . 
i d . 
id . 
id 









L a n d i as 
Cidra 
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Margari ta (ó ) L a Refor-
ma 
San Francisco 
SanGonza lo (ó )Majagua 





San N a r c i s o ( ó ) B a b i n c y 
Santa liosa 






P a r t i d o de S a b a n i l l a . 
Sres. Balsindc y Crespo Vapor 
Don Podro Hernandez Morejon..; i d . 
Don Domingo Aldama I i d . 
Don Jostí Mauricio Quintero i i d . 
DofiaMa, J . Sta.Cruzde Oviedo.. i d . 
Doña J u l i a Alfonso de Moliner. . ' i d . 
Don Justo Lámar i i d . 
Sros. Por t i l la y Alva, . . . . . . 
Doña Manuela Fernandez 
Don Ramon Rivas 
Don Gonzalo Alfonso 
Sros. Aldama y Cespedes 
Sres. Campos y Zapat in 
Don Eugenio Dominguez 
Doña Dolores Junco 
Da. Merced Alfonso de la Guardia 
Doña Petrona Mi l i an 
Don Domingo Aldama 
Sres Pereda, Machado y Ca 
Don Domingo Aldama 
Don Carlos Drake 
E. S. Condesa de Santovenia . . . 
Don Saturnino Hernz. Morejon.. 
D. Esteban Sta. Cruz de Oviedo . . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 





i d . 
Ri l lx . 
Jam? 





i d . 
id 
i d . 
i d . 


























































i d . 
Habana 
Matanzas 
i d . 
Habana 
Matanzas 
i d . 
i d . 
i d . 
Habana 
i d . 
Matanzas 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Habana 
i d . 
i d . 
Matanzas 
i d . 
i d . 












i d . 
i d . 
Sabanilla 




i d . 




































P R O D U C T O S . 
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P A R T I D O S . 
C a b e z a s 
C o r r a l N u e v o . 
G u a m a c a r o . . . 
M o c h a 
S a n t a A n a . . . . 
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v ti 'd u na 
41 S 
P a r t i d o de B a j a . 
Sania L u c i a . ., ¡Don Pedro Bassabo, Vapor 
P a r t i d o de P i n a r d e l R i o . 
Esperanza p o n Carlos Morell y Hermanos.. 
P a r t i d o de S a n J u a n y M a r t i n e z . 
Guacamayas 
Las T u n a s . . 
Pa l ac io s . . . . 
San Luis . . . 
Don Bar tolomé Mitjana. 
Don Francisco Jener . . 
Don R. Gonzalez 
Don Pedro F. Cañal 
Vapor 
Vapor 
i d . 
Buey, 






















Elitro do St». Lucia 
Coloma 
Habana 
i d . 
i d . 
i d . 
Punlk do Ctr lM 
i d . 
Dayanigues 










P R O D U C T O S . 















I R , 33 S X T I V T I E K J . 
P A R T I D O S . 
B a j a 
P i n a r de l K í o 
S a n J u a n y M a r t i n e z 










P R O D U C T O S . 
x e s e -
CAJAS. Bocorrs. 

























l a s o . i s e o , 









L a Esperanza 
Nata l ia 















Vic tor ia 
Don Manuel Yañez j Vapor 
Sres. Federico Jova y Ca i d . 
Don Francisco Mar t ínez Buey. 
Don J o s é Hoque Mesa j i d . 
Srcs. Jul ian Fernandez y Ca. . . . ¡Vapor 
Don Juan Manuel Lopez i d . 
Hers, de Don l iamon Machado..! Buey. 
Sres. G a r c í a y Cavarroca Vapor 
Sres Calvo y Laseria j i d . 
Don Federico Jova i d . 
Don J o s é Manuel l lamos j i d . 
Don Laureano Rodriguez i d . 
Hers, de Don J o s é Mar ia Casal, j l iuey . 
Don Pablo Orlandi i d . 
Sres. Emerson y Phinnoy. 
Don Fel ix Iznaga 
Vapor 
Buey. 
Dou J o s é Maria Cepero ; i d . 
Vapor 
Buey, 
i d . 
Don Francisco Vi la 
Sres. l iamon Machado y C i a . . . . 
Don Francisco de los Santos . . , 
Don Juan J o s é Ibañez i i d . 
Don Tomas Hernández 
Don Fel ix Iznajca 
i d . 
Vapor 
Don Juan McCulIoch i i d . 
Sres. Antonio Mesa y C i a . , 
Don Mariano Mora y Mora, 
i d . 




















































































i d . 
i d . 
i d . 










i d . 
Granadillo 
i d . 
Sagua' 
i d . 
Granadillo 
Sagua 
i d . 
i d . 






i d . 
Sitio srande 






Sit íeci to 






i d . 






















































































Dos Marias (hoy) Re-
cuerdo 
Empresa (hoy) Mantua 
Horizonte 
Invierno 
P a r t i d o de C e j a de P a b l o . 
Don .losó Maria Mora , 
Don Domingo Mbnlcz. 
Don Pedro Casañas . . . 
Don Josd de la Por t i l l a 
Don Manuel Quintero 
Doña Josefa Alonzo de Farres. . 
Don Marcial Trufl in 
Doña Rosalia Valera, Viuda de 
San Anton io Riquelme 
San Dionisio Don Dionisio Tellechea 
San Juan Don Juan Sazco 
Santa Ana de Jaspe. - . j i l o s , de Don Juan Tita. Cordova. 
Santa Lugarda |Don J o s é Ensebio Alfonso 
Santa R i t a . Don Vincente Gay 
Santa Rosa . . 
Santa Teresa, 
Socorro 
Heros, de Don Jaime L a w t o n . . . 
Don Ramon Morales 
Compañía Ter r i to r ia l Cubana. . . 
Vapor 
i d . 
id . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Jam". 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d , 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Doros. 
Jam" 









































i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
C á r d e n a s . 
Habana 
Cardonas. 
i d . 
Habana 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Camisa, 






i d . 
Palmillas. 
Ganusa. 
i d . 
i d . 
Machado 
Rio C a ñ a s . 
Ganusa. 
id . 




P R O D U C T O S . 
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Part ido de J u m a g u a . ! 
Alejandra ( ó ) Combate Doctor Don Fernando Equilear.. |Buey. 'Jam. 
El mismo 'Vapor 
Hers, de Don J . L . Pesant . . . . ; i d . 
Don Silvestre Alfonso y hermos. j i d . 
Hers, de Don l í amon Font ' id. 
Carolina 
Delta 
El Dorado ( ó ) Concojas 
La Pastora 
La R u b i a . . . . , 
Panchita 
Resulta 




Santa Ana (ó) Guayabo 
Santa Isabel 
Santo Tomas 
Don Miguel Fernandez Marera . . j i d . 
Don F . R, Glean i d . 
Sres. Alfonso y Hermanos i d . 
Hers, de Don Manuel Antonio 
Muñoz Buey. 
Hers de Dña Ma.de Jesus Crespo i d . 
Don Agus t in Hemenway Vapor 
Viuda de Don Feo. Peraza ; i d . 
Don Israel Thorndike I 
Don Gonzalo Alfonso ! i d . 
Hers, de Don Ramon Iglesias . . . i d . 
Vegamar (ó ) Jaruco . . . IConde de Veganiar, 
15 
i d . 
i d . 
i d . 
íd . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 








































i d . 
id . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
id . 





i d . 




i d . 
id . 
id. 
i d . 
i d . 
i d . 









































54 J U R I S D I C C I O N D E S A G r U A L A . G r U A Ü S T D E . 
ÍNGBNIOS. PROPIBTAEIOa 
P a r t i d o de Q u e m a d o de G u i n e s . 
Ajjdrca ( ó ) L a Ceiba . . 
Capricho 
Concepción 
Eco (ó ) Savanil la 
El Salvador 
Esperanza 
La Angel i ta 
La Margar i ta 
Los Dolores 





San Franco, de A s í s . , . 
San Luis 
Santa Mavia 
Santa Ri ta 
Santa Teresa 
Dña Andrea Damera 
Don Antonio Abreu , . 
Don Manuel Torres 
Don Fernando Peralta 
DOTI Domingo Ee l i cvcma . . . . 
Sres. Gonzalo Alfonso y Eugenio 
Duarte 
Don Pablo J o s é Cazañas 
Don Narciso Foj;í 
Don Mariano Macliado 
Condo de Vallo Llano 
Doña Luisa Calvo 
Marques de Campo Florido 
Hers, del General Cadaval 
Condo de O'Keilly 
S íes . Jul ian K o j o y Hermanos. . . 
Don Juan Bta. Lasarte 
Herederos de Castillo 
Doña Mar ía Luisa Calvo 
Vapor 
i d . 
Buey. 
Vapor 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 




i d . 
i d . 
i d . 
id . 
id . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
id 









































267 i 500i 
Sagua 
i d . 
i d . 
id 
id , 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Habana 
¡d. 
i d . 
S a g ú a 
i d . 
i d . 





























15 j : 
171! 
Cam.Kca! • 15 ¡; 
F 
Carahatas 3 ;> 
Cam. Kcal ' 12 Í¡ 
Carahatas ¡ 3 jj 
i! 


























21501 1 2511 
muele en 1861 
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P R O D U C T O S . 
x e e o 
Don Juan Ignacio E c l i a r t o . . , 
Don Wenceslao V i l l a Ur ru t i a . 
Don Feo. Kern aridez Cabraí i ja l . . 
Don Antonio Camncho 
Don Veo. .Ucycs Oarfaja 
Don Pedro Gutierre?. 
Don Baldomcro Delgado 
Don Antonio Vil laverde 
P a r t i d o de R a n c h o V e l o z . 
Atenas (ó) San Miguel . . 
Bolumbro ( ó ) V i l l a Ur-
rutia 
L a Caridad ( ó ) Las Po 
zas 
La Conchita 
L a Esperanza (ó) Bia-
jaca 
L a Panchita ( ó ) Jadoz. 
Maria Josefa 
Merced ¡ta 
Nueva Esperanza (ó) La 
Juanil la 
San Francisco de Asis 
(ó) Tartecio 
San Francisco de Paula 
(ó) La Jag-ua 
San Pedro ( ó ) Monte-
verde 
San Rafael ( ó ) E l Kan-
cho 
Santa Clara (ó) Belen.. 
Santa Ri ta ( ó ) Almeida 
San Vicente ( ó ) Rivero. 
Don Francisco de W o l f F . . . 
Don Alvaro Reynoso. . . 
Don Ignacio de Cardenas. 
Don Antonio Ferran 
Don J o s é Ricardo O ' F a i r e l l . . . . 
Don J o s é Mazorra 
Don J o s é R. Almeida 
Sra. V i u d a de Rivero 
Vapor ¡Jain". • 27 \ 33 ' Habana 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id. 










i d . 
Dcros 
Jam? 
i d . 
14 I 6 



























i d . 
Cardonas 
i d . 
Sagua y Cnvdcuas 
Habana 
i d . 
Sa^ui % Cárdenas 
Habana 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 

























































5 0 J U R I S D I C C I O N D M S A O U ^ L TJA. G M R A i S T D K . 
INGENIOS. PROPIETARIOS. 
P a r t i d o de S a n J u a n de A m a r o . 
JCI CuiiKejo Dun Andreu Areco 
La Kwpcrauzu Hon . íuan Vega 
La Luisa Don Ililiriiindo Dopas tro 
Lo Magdalena Ilern. 'de Don Antonio J'urcdcH.. 
La Merced (ó) El Indio Don Jonií Eugenio More . . . . . . . 
Manucl i la . . , Don Ignacio Litrrondo 
San Antonio ;Don I'Varidneo Delgado 
Sflti Francisco :Dofíu Francitica Aguilera 
San J o s é 'Ho» .IOSÍÍ Pcííaíc 
San Josfí ( ó ) Clavellinas. ITorH. de Don Feo Rojo 
San Julian (6) Mada-
r iaga ¡Doíía Dolurcs Gonzalez 
Santa Hi ta j irora. do Kodrigucz 
Santa liona jDon Sisto Ytiiraldc 
Sanie Teresa. . ¡Don Tomaa I t íba l ta 
i 
Vigi lancia ' l í e i s , de Don Juan Arcnoa 
Vapor Jatn. 
l í uey \ id. 
Vapor ! id . 
i d . i id . 
i d . j Vacio 
i d jJam. 
id . ! id . 
l íuey . 
i d . 
Vapor 
l íuey . 
id . 
i d . 
Vapor 

















































i d . 
i d . 
i d . 
id . 
id . 
i d . 
i d . 
Sitio d'do. 
fiitieoito 
Fer. Carr i l 
Cif'iionles 






Cirucnfes 6 \ 394 
i 
¡d, 9 110 
Íd , 9 no molió 
Fer. Carr i l 15 \ 1004 
Cifuentes , 4 
id . i 5 
id . i 2 
Cliutho «n lu Klott . 1 

























J U R I S D I C C I O N D E S A . G r ~ U j k . L A . C E A N D E . 
I N G E N I O S . P R O P I E T A R I O S . 









Sao Jacinto Don Luis Cartas 
San José .Don Antonio Triana 
San José de la Piedad. iSra. Viuda de Roque 
Santa Isabel Don Luis Gonzalez 
Don J o s é L a z o . . . . 
Don J o s é Gutierrez 
Don Francisco Banga 
Don Antonio Opero 
Doña i í e r c e d E. de L e a l . 
Don Mariano Mora 
Don Pedro Guerrero 
Herederos do Nuiícz 
P R O D U C T O S . Terreno 
Caballerías 
Sasua Cifuentes 
3Ri E S XT UVE I E UST . 
P A R T I D O S . 
C a l a t a z a l 
Ctga de P a t i o 
J u m a g u a 
Quemado de G u i n e s . 
R a n c h o V e l o z 
S a n J u a n de A m a r o . 























T E R R E N O . 
.3 os 
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INGENIOS. PROPIETARIOS. 
P a r t i d o de A l q u í z a r . 
Armon ía 'Don l l a m ó n Amaro Buoy. Jam0 
Concepción ¡Don Miguel Antonio Her re ra . . . . Vapor i d . 
Ojo de Agua ¡Don Feo. Fcvrrcr Callejas j id . ¡ i d . 
San José ( ò ) Guaibacoa Don J o s é B Merlo ] i d . i d . 
: ! . ; . 
San t í s ima T r i n i d a d . . . Don Joaquin Marqucti id . i d . 
Stma. Tr in idad (ó) Fa-! 
jardo 'Herederos de Don Anton io Díaz. id . 
P a r t i d o de l a V i l l a . 
Pa la íbx jDon Pedro García Lanzan . 
San J o s é (ó) Recuerdo. ¡Don Jacinto G. L a r r í n a g a . 
P a r t i d o de G ü i r a de M e l e n a . 
|Conde do O'Reilly 
i 
Conde de San Fernando. . 
Don Tomas de Sotolongo. 
E l Bufón 
Ganges (ó) Tesorero. . . 
La Moroni ia . . . . . . . . 
P u r í s i m a Concepción 
( ó ) P e ñ a l v e r . 
Reunion 
San J o s é 
San Bai'oel ( ó ) Roche . 
S t m a . T r i n i d a d ( ó ) J o y o s 
Vic tor ia 
Sres. Noriega, Olmo y Ca. 
Don Diego Real 
Don Pedro Elozcgui 
Don Luis Barnes , 
Don Francisco de H e v i a . , 
Don Gabriel Elizalde 
i d . 
Vapor ¡ J am 
i d . i d . 
Vapor Jam1; 
i d . i i d . 
i d . i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
Terreno 












































i d . 
id . 
Habana 
i d . 
Habana 





























































































60 J U R I S D I C C I O N " D E S ^ N A N T O N I O . 
P A R T I D O S . 
A l q u i z a r 
L a V i l l a 



















P R O D U C T O S . 


























•o o esa 
•o E 
P a r t i d o de C a n d e l a r i a . 





Don Fernando AIz. A l b u c r n c . . . 
Dou Euséb io Capotillo 
Dou Gregorio Gonzalez. 
Dou Manuel M. Barreto 
P a r t i d o de los P a l a c i o s . 
Nueva Empresa ( ó ) L i -
mones . Don Gregorio Gonzalez 
P a r t i d o de S a n M a r c o s . 
D e s e n g a ñ o . 
Maravi l la 
Necesidad (ó ) Felicidad 
San Antonio C h i q u i t o . . Don Inocente Vasquez 
Don Gregorio Gonzalez, 
Don Manuel Clemente.. 
Vapor 
i d . 
Buey, 
i d . 
i d . 
Buey. 
Vapor 
i d . 
Don Gregorio Gonzalez j i d . 
Buey. 
Jam" 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Jam? 
Jam1! 
i d . 
i d . 
































i d . 
i d . 
San Auto. 
Culba <lcl Agua, 
i d . 
id . 












P R O D U C T O S . 





























C a n d e l a r i a . 
L o s P a l a c i o s 
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I N G E N I O S . P R O P I E T A R I O S . 




L a Ceja 
Marroquin 
Minas 









P a r t i d o de Banao . 
Don J o s é I I . Gallo 
Don Tomas Valdiera 
Doña Ma. del Concepción Pcrez. 
Don Mariano Borell 
Don Juan E. Perez 
Don Vic tor iano Y r i b a r r c n 
Don Francisco Marin 
Don Roque de Lara 
Don Agus t in Esponda 
Don Juan Bta. Amezaga 
Don Pedro Yznaga. 
Don Pedro Valdiera 
Don Francisco A. Mar in 
Don Pedro Yznaga 
Don Francisco M a d r i g a l . , 
Don A g u s t í n Esponda 
P a r t i d o de C i e g o de A v i l a . 









i d . 
i d . 
Buey. 
i d . 
Vapor 
Buey. 




i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 




















































P R O D U C T O S . 




i d . 
id . 
i d . 
i d . 
Zaza 
Casilda 
















































































6 4 J U R I S D I C C I O N D E S A - I s T C T I S P I R I T U S . 
INGENIOS. PROPIETARIOS. 
P a r t i d o de l a V i l l a . 
Guadalupe Don Luis Alvarez Palacios. 
Güagcn 
La Caridad 
San A g u s t í n 
San Antonio 





Don Sebastian Cuervo. 
Don Bartolomd Gonzalez . . . . 
Don Vicente S a g r e r a . . . . . . . 
Don Pedro del Castillo 
Don Agus t in Canrcss 
Don Juan Bta. Ramires 
Lon J o s é Ignacio M a r í n . . . . 
H ç r s . de M c n d i g a t í a 
Don J o s é del C. R o d r í g u e z . . 
Buey, 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Terreno 
Caballerías 
P a r t i d o de N e y v a . 
Esperanza | Don José Perez. 
Candelaria . . . 
Santa R o s a . . . 
San Carlos . . . 
San Fernando. 
Mapos 
N a t i v i d a d . . . . 
P a r t i d o de T i b a r o . 
Don Esteban de la Torre 
DonAf ariano Garcia de Caimenati 
Condo Casa Brunet 
Vapor 
Don Modesto del Val le . 
Buey. 
Vapor 
i d . 
i d . 
P a r t i d o de T u i n i c ú . 
Concepción Don Ramon C. Hernandez, 
Gaudalupe. Don Tomas C a s t a ñ e d a . . . . 
San August in Don Indalecio Zamora 
Santa Lucia Don Ignacio Cancio 
Buey, 
i d . 
i d . 
Vapor 
Jam. 
i d . 
id , 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
id . 
i d . 
J a m í 
Jam" 
i d . 
i d . 
id . 
Jam" 
i d . 
id 












































l l l f 
Tunas 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Tunas 
Casilda 
i d . 
i d . 
i d . 
Tunas 
i d . 
i d . 
i d . 
Zaza 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 







i d . 
i d . 
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I N G E N I O S . P R O P I E T A R I O S . 
Part ido de Y g u a n a . 
Buena Vista Don J o s é Domingo Morales. 
Santa Ana Buena Vista 
Tu in icú 
Don Pablo de Castro. 
Don Justo G, Cantero. 
Buey. 
Vapor 
i d . 
Jam" 
i d . 





















P R O D U C T O S . 
1 8 5 8 . 
O 














P A R T I D O 3. 
B a n o a 
C i e g o de A v i l a . 
L a V i l l a 
N e y v a 
T i b a r o 
T u i n i c ú 
Y g u a n a 
: R , I B s TT uve E INJ -



















1 0 i 
29 










P R O D U C T O S . 









































l e s e . x o e o 
P a r t i d o de G u i e v a . 
San Manuel Don Agust in Ariosa . 
San Antonio Don Antonio Blanco 
P a r t i d o de M a y a y i g u a . 
















de T a g u a y a b o n . 
¡Doña Luz Balmaceda 
I -
Don Cipi íauo Bruzaín 
Doña Lugarda Gonzalez... — 
Don Policarpio Peroz 
Don Carlo Ar i s t i y Ca 
Don J o s é Maria y Felipe Ruiz, 
Don Fab r í c io Carrasco , 
Sres. Fernandez y P ichardo . . . 
Hers, de Don Juan F u s t é 
Hers, de Don Antonio V i l l a . . . 
Don Manuel de Armas. 
P a r t i d o de Y a g u a j a y . 
Soberano Don Manuel Gonzalez Abren. . . . 
Enca rnac ión Don Josd Dolores Carta3fa. 
Bclcucita Doña Belen Hernandez 
Santa Catalina Don Josií Carbó 
Oceano Sres. Novell y BolH 
Noreig'a Sres. Noreiga Olmo y Oa 
Santa liosa Don Manuel Gonzalez Abreu 
Aurora 'Don Eduardo Sancerie 
Buey. 
Vapor 
i d . 
Buey. 
Vapor 
i d . 
Buey. 
V a p oi-
i d . 
Buey, 
i d . 
Vapor 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 










































































i d . 
Remedios 
Remedios 
i d . 
i d . 
id 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Remedios 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Id. CtibRrien 






Sngna la Chica 
Cam, Real 
ca nu finíi 
Stgua la rtiica 
Cam. Real 
Sa?u& la Chic i 
Cam. Real 
id . 

















































































6 8 J U R I S . D E & J ± N J U J l N D E L O S R E M E D I O S . 
I N G E N I O S . P R O P I E T A R I O S . 
P a r t i d o de C a i b a r i e n . 
La Keforma iDon Estn. Centeno y C a . . . 
La Vic to r i a , Don Manuel Gonzalez Abreu. 
Ginaguayabo 'Don Fernando l iojas. 
P a r t i d o de C a m a j u a n i . 
La Wor del Cayo, 
L a Esperanza. . . . 
Buen Viage 
Al tamira . 
Santa Gertrudes. 
J a g ü e y 
L a P r u d e n c i a — 
P a r t i d o de G u a r a c a b u l l a . 
La Caridad. 
Labe r in to . . 
Don Antonio Mar t ínez 






Don Vicente Lavatletto 
Don Agust in Hernandez 
Srcs. Herradas ITermanos 
Don Isaac Stonc 
Hers, de Don Alejo Bonacliea . . 
Don Estraton l i a u s á 
Don Mateo Thompson 
L a Asuncion Don Juan W. Damon 
Dolores jüon Juan Catarla ' 
San Juan jDon Juan A. Abvcu 
Floridanas Don Santiago Y n n c r a r i t y 
Bella 0n ion Don J o s é Antonio Cirera 
La Julia Don Edmundo Depcstrc 
Realidad Don J . M. Podocarrero 
Don Blas Tr ian! 
Part ido de E g i d o s . 
San Joaquin , Don J o s é Fuentes 






















i d . 
Jam0 
id . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
id . 
id . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
























































i d . 
i d . 
Re medi os 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
Remedios 
i d . 
Caibarien 
i d . 
P R O D U C T O S . 
en su linca 
Cam. Kcal 
en su finca 
Cam. Real 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id 
i d . 
Cam. l íe al 
i d . 
Cam. Real 
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PARTIDOS. 
C a i f o a r í e n — 
C a m a j u a n i . . -
E g i d o s 
G u a r a c a b u l l a 
G u e í v a 
M a y a y i g u a . . . 
T a g u a y a b o n . 
































































J I T J a i S . D E S A . 2 S r T A . M A H I A D E L R O S A J E t l O . t i 
INaENIOS. PROPIETARIOS. 
P a r t i d o de M a n a g u a . 




Vapor Jam". ; 14 t 3tí Habana 
S í 
P R O D U C T O S . 
l o a o . 
Bcjacal j 6^ 
x a e o , 
836 812 
2rt E S X J 3VL E I S ! _ 
PARTIDOS. 
M a n a g u a -
T E R R E N O . 
14 36 
P R O D U C T O S . 
x s e o . 
CUAS. I tocov K.S. CAJAS. BOCOVES. 
836 812 

J U R I S . D E S ^ J N T T I ^ a O D E L ^ S V E Q - ^ S . 73 
XNGENIOS. PROPIETARIOS. 
Baracoa 
P a r t i d o de B a u t a . 
Kcal Hacienda. 
E l A t r e v i d o (ó ) J u l i o . . 
M a c a s ü i 
¡ran Is idro 
San J o s é (ó ) Gomez. - • 
Don Ma. Josefa de Herrera. 
Don Pedro R. Annenteros. . 
Don J o s é Mavia Maurin . . . . 
Srcs. Noriega Olmo y Ca. . 
Part ido de G u a j a y . 
P m a . Concepción (ó) 




i d . 
i d . 
Jam. 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Vapor Jam. 
Terreno 
Cabal ler ías . 







X S Í 3 E > . I O G O 
liaracoa Ha ha na 



















B a u t a . . • 
G u a j a y . 



























J U R I S D I C O I O l S r D E T R I I S T I D A X X 75 
INGENIOS. FROPIETAniOa 
P a r t i d o de C a l a g a n . 
E l Palmar p o n Francisco Mascort. 
Las Mercedes Don Gabriel Carreras . , 
Aracas 





San Jostí del Ocugo . . . . 
P a r t i d o de C a s i l d a . 
Dou J o s é Kiqiielmu. 
Don DiegotPalacios . . . 
Don Mariano B o r r e l l . . 
Don Saturnino Sanchez 
Don Carlos M a l i b r a n . . 
Don Domingo Or ie ja . . 
P a r t i d o de G u a n a q u i c a l . 










Sma. Tr in idad 
P a r t i d o d e l P a l m a r e j o . 
Don Mariano l iorrel l 
Don Antonio Trujillo 
Conde Casa Brunet 
Don J o s é L . Riquelme 
E, S. V iuda de D Juan W . Baker 
Doña Mar ia Trinidad Sanchez... 
Conde Casa Brunet 
Don J o s ó Ma. Callejas 
Dun Pedro G. Sanchez 
Don Gabriel Suarex 
Buey, 
i d . 
Vapor 
i d . 
i d . 
i d . 




i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Buey. 
Vapor 
i d . 
i d . 
i d . 
Jam0 
i d . 
Jam0 
id . 
i d . 
i d . 









i d . 


















































i d . 
































































































7 6 J U R I S D I O O I O N D E T R I N T D A . D , 
INGETTIOS. P R O P I E T A R I O S . 
P a r t i d o d e l R í o de A y . 
Algaba 
Buena Vis la 
Corojal 






Sacra Famil ia 
Don Pio Kalisfa 
Srcs. Fritzo y Ca 
Don Migue l Cantero 
Don Juslo G. Cantero 
Doña Josefa l í c r n a n d e z 
Don Juan Antonio Keniarulez.. 
Dou P. Iznaga Lara 
Doña Juana IFcrnandez 
Don Nieanor Cantero 
Don Juan A. Fernandez 
San Isidro de M a n a c á s D. K. Fernandez y D. Anto. Foul 
San J o s é de A r a c a s , . . 
San Josó de la C r u z . . . 
Don Camilo Mar ín , 
Vapor 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
id 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
id 
id . 
ITcrs. de Don Jfar t ín Altanaga. i d . 
P a r t i d o de S a n P r a n o í s e o . 
La Asuncion 
La Car idad . . 
San J o s é . , . . 
San Pablo. . . 
San Hafae l . . . 
Srcs. Juan y Cavíos Hernandez. 
Don Justo G. Cantero 
Doña Juana Martinez 
Hers, de Doña J o s é Canet 
Don Lazaro Palacios 
títa. Isabel de Cumbre. Don Josd Manuel Hernando?, 
P a r t i d o de Sipiabo. 
K l Rosario | Don Andres Figueroa 
Oacaiban 
La Pastora 
L a Loma del Puerto . . 
Sabanilla 
San José Abajo 
P a r t i d o de T a y a b a . 
Don Simon Arraehca 
I lers . de Don Pedro Tamaren. . . 
Don Felipe Yznaga 
Don Juan A . Fernandez 
Don Feliz Yznaga 
Vapor 




i d . 




i d . 




















































30 j 80 
30 i 10 
17 \ 20 



















i d . 
id. 
i d . 
id . 
id. 











i d . 
i d . 
Casilda 
i d . 
id . 
id . 
i d . 













Cay am as 
Paso Keal 
id . 
i d . 
id . 
id . 








X O B O . 
, 4J! 
a. f. | 








fl f. l! 











































































J U R I S D I C C I O N D E T R U S T I D A - D . 77 
PARTIDOS. 
R i o de A y . . . . 
S a n F r a n c i s c o 
C a s i l d a 
T a y a b a 
P a l m a r e j o 
S i p i a b o 
G u a n i q u i c a l . . . 











































































J U R I S D I C C I O N D E V I L L ^ l C L ^ R A . 79 
INGENIOS. FROPIETAMOa 
P a r t i d o de la D i v i n a P a s t o r a . 
Don Juan de Píos Romero 
Don Francisco Vi la 
Dou Serapio Rivera 
Herederos de Dña Rosa Jimenez 
Don Agust in Garcia 
Don Andres Rivera 
Don Jos(! N . Guerrero 
Don Jos<í Antonio Godoy 
Azules. 
Pastora 





S a n t a A n a 
P a r t i d o de l a E s p e r a n z a . 
Candelaria . . . 
Casualidad . . . 
Casualidad . . , 
CMncliilla . . . 
Destino 
Diamante 
Dolores . . . . 
Dos Amigos . . . 
Guíiiinarito . . . 
Las Angustias. 
Pelayo 
Prov idenc ia . . . 
Providencia. . . 
San A n t o n i o . . . 
San Francisco. 
San Francisco, 
tita. Juliana . . 
San Jos¿ 
Juan, 
San Lorenzo.. . 
San Pablo 
Santa Rosa.. . . 
Vista Hermosa. 
Delicias 
Don Juan l í . Fernandez 
Herederos de Don Maro. M o r a . . 
Don J o s é Gutierrez 
Don Diego Abreu 
Don Claudio Ma. Rodr íguez 
Don Pedro N . Barroto 
Don Francisco Wacztu 
Don J o s é l ia r iaCepero 
Don Francisco Abreu 
Don Ag'ustin Alfonso 
Don Francisco Maeztu 
Don Pedro Rodriguez , 
Don Juan de Dios Gatorno 
Don Mateo Becerra 
Don Francisco Mollinedo 
Don Francisco Perez 
Sres. Leblanc y Bouf í a r t ique . . . . 
Doña Buenviagc Pérez 
Don Juan Castillo 
Don Lorenzo Portal 
Don Valent ín Buscas 
Herederos de Dña Rosa Jimenez 
Don Diogo Abreu 
Don Pablo Lugo 
Buey, 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
Buey. 
id. 









i d . 
i d , 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Vapor 
Buey. 
i d . 
Jam? 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
id . 
i d 
i d . 
Jam. 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id. 
id , 
i d . 
id. 
i d . 
i d 
i d . 
i d . 
i d . 











































































Vi l la Clara 
Cien fuegos 
Vil la Clara 
Cien fuegos 
Vi l l a Clara 
Cien fuegos 
Vi l l a Clara 
Cien fuegos 
Cien fuegos 
i d . 




i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id.1 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Sagú a 
Cienfuegos 
i d . 
i d . 
i d . 

























































































































80 J T J J R I S D I O O I O Í S T D E V T L L A ^ C I . A T i A . 
INGENIOS. P R O P I E T A R I O S . 
P a r t i d o de l a M a g d a l e n a . 
Esperanza 
San Kafaol. . . , 
Santa Ri ta , 
Tenaz , 
Tres Hermanos. 
Don Domingo Roldan. . 
Don Simon Triana 
Don Joaquin Machado. 
Don Elií í io Machado.. . 
Vapor 
i d . 
i d . 
i d . 
Don Manuel Gonzalez '•  i d . 








San Antonio de la Union 
San Cayetano 
San Francisco 




Sta. A n a ( ó ) T r e s liosas. 
Santa Maria 
Sin Nombre 
de V i l l a C l a r a . 
Don Antonio Mendez 
Don Ramon R. Alfonso 
Don Manuel do J . C l i av i ano . . . 
Don Sislo I luraldc 
Don Juan Jova 
Don Manuel Gonzalez 
Dou Pablo Ribalta 
Don Vicente Abreu 
Don Migue l Bonachca 
Pon Fel ix Martel 
Vapor 
l iuey . 
i d . 




i d . 
Buey, 
i d . 
Don J o s é ITeniandez 1 Vapor 
Don Joaquin Flcites i d . 
Don M a r t i n Ruiz j i d . 
Don Manuel Rodriguez Buey. 
Vapor 
i d . 
Doña Mar ia del Pino Péña t e 
Don Manuel Jimenez 
Jam* 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Jam' 
Id . 
i d . 
i d . 
i d . 
id 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 



















































i d . 
i d . 









Vi l l a Clara 
i d . 
Sag'ua 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
St.Domingo 
Cifuentes 














































































J U R I S D I C C I O N D E V I L L - A . C L A . R A . . 
PARTIDOS. 
D i v i n a P a s t o r a . 
E s p e r a n z a 
M a g d a l e n a 

























1 8 S O . 
líOCOTEd. 
l O G O 
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JTJRTSÜIOCIOlSr- DE BA.RAOOA.. 87 
n r G B N i o s . P R O P I E T A R I O S . 
P a r t i d o de Cabacu -
E l Lindero jUon .Tosti Candido l ío t ido . . Buey. 
L a Caridad ¡Don Federico Sotilé ¡ id-
San Francisco [Don Hateo Gcll ¡ 
San Francisco jDofia l losa Acosta j id-
San Kafacl i Pon Serapio Brocade id-
P a r t i d o de C e l a d u r í a . 
San Miguel | Pon Mariano Ulloa. 
P a r t i d o de M a b u j a b o , 
Caguascy | Pon Mariano Ulloa. 
Buey. 
Buey. 
P R O D U C T O S . Tcireno 
Cabal! crias 
NOTA.—Estos Ingenies lineen uif pfulura | am (1 i i m m o ele la J iu indicc ión de Hnracoa. 
88 JimiSDICCIOIS^ DE B ^ Y ^ M O . 
TeiTcno P R O D U C T O S . 
C a b a l l e r í a 
l o s o . 
P a r t i d o de B a r r a n c a s . 
Jucaibama | Doña Juana Tamayo. l iuey. 
P a r t i d o de C a u t o d e l E m b a r a c a d e r o . 
Ingenio Vie jo . . 
Las Lajas 
Santo Domingo, 
Don J o s á Pu ig ¡Buey. 
Don Francisco Moriano j id . 
Don Domingo Acosta i d . 
P a r t i d o de Caure je -
Las Mangas |Hcvs.dc A . Figueredo 
Santa Isabel Doña Juana Tamayo 
San Ramon 




Al tagrac ia 
Tabaco 
Don J o a q u í n Castellanos.. 
Don Manuel Lcon Tamayo. 
Don Ange l Bavrayo 
Don Ramon Zayas Bazan . 
Don Luis M e r c o n c h i n i . . . . 
Don Rafael Formont 
Don Diego Tamayo 
P a r t i d o d e l D a t i l . 
Higuero ¡Don José Fel in 
{ íuana rub i Don Josd Rafael Cainas. 
Vapor 
Buey. 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
id . 
id . 
i d . 
P a r t i d o d e l H o r n o . 
Santa Maria, 
Pa l l a r e s . . . . 
A l m i r a n t e . . 
E l Socorro. . 
Guabaranao. 
Síes . M . Ramirez y J . T e l l e z . . . . 
Don Podro Maceo 
Buey, 
i d . 
Buey, 
i d . 
Dña, Concepc ión Sanchez i d . 
Don Eugenio Odoardo. 
Don Affusthi V ida l 
i d . 
i d . 
J a m í 
Jam0, 
id 
i d . 
Jami 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 








































Baya ni o 
i d . 































i d . 
i d . 
i d . 





















































J U R I S D I C C I O N " D E B y V Y A M O . 89 
I N O S N I O S P R O P I E T A R I O S . 
P a r t i d o de G u i s a . 
L a Joya Don Marcial Rosales. 
i 
L a T a r a i n n a jDoii Ang-cl Milanos.. 
Loma de Piedra 'Don Santiago Lopez. 
¡Buey. 
1 id-
í i d . 
J am ' 
i d . 
i d . 
Terreno 
Cabal ler ías , 
Guisa 
i d . 
id . 
Calzada 
i d . 





X 8 G O 
Kaspaduia 
i d . 
i d . 
PARTIDOS. 
B a r r a n c a s 
Caureye 
C a u t o d e l E m b a r c a d e r o 
D a t i l 
H o r n o 































I G O O . 













90 JURISDICCICXN" DE SAlSTTIA^aO DE OTJB^. 
INGENIOS. PROPIETARIOS. 
P a r t i d o d e l C a n e y , 
San Juan Don Andres Duany 
La Verjuiía Don T. Kobort 
Marianagc Hera. do D. Jos<í Jfa. Pacheco. . 
Giro 
Hicotea 
L a Caridad 
Nueva Esperanza 
Resuveccion 
San Joaquin . . . . 
San Juan 
P a r t i d o d e l C o b r e . 
Srcs. Juan Camps y Smith. 
Don Miguel Ditssac 
Don JOBIÍ Maria Veranes . . , 
Don Carlos Bondei 
Don Manuel Anaya 
Doña Tr in idad Gonzalez..., 
Don Emi l io NobleI: 
P a r t i d o de Ja E n r a m a d a . 
Don r e d r o Ma Palacios 
Don Juan Feo. Li inonta 
Don Indalecio Cuevas 
Don Eugenio Bursac 
Don Feo. J . Fcrnandezy Socio . . . 
Don Vicente Salazar 
Don Luis Correoso y I l enns , . . . 
Don Ricardo Stephens 
Dona Ursula l i cp i lado 
Don Andres Duany 
Don Gustavo Girard 
Don Demetrio Castillo y Ca 
Don Feo. Agramente 
San Luis 'Don Antonio Norma 
i 
Santa Ana ;Don Simon O ' C a ü a g h a n 
Santa Isabel 'Don Antonio Colas 
i 




F e l i c i d a d . . . 
Guadalupe.. 
La Caridad . 
La Cruz 
Las Chivas . 
Rio Grande. 
Rio Grande. 
San Agust in 
San Fe l ipe . . 
San J o s ó . . . 
Guaniniemn Hers, do D. Ricardo Wilson 
Buey. 
i d . 
i d . 
Vapor 
Vapor 




i d . 
Vapor 
Buey, 
i d . 




i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
















i d . 
id . 






































































i d . 
i d . 
Santiago 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Santiago 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id 
id . 
i d . 
id. 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 





i d . 
Calzada 
i d . 
i d . 
id . 
id . 




i d . 
Calzada 
Cristo 
i d . 
id. 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
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P a r t i d o de J u t i n i e u . 
Abundancia |Sres. Magi t^ MazoyCa 
Arroyito 
Arroyo de A g u a . . . 
Ban abaco a, 
Be l l eza . . . . 
Borj i ta . . . 
California . 
Cubana . . . . 
Don Juan Justiz y Socio 
Doña Irene Justiz 
Don J o s é Ma, Portuondo Bravo . 
Sres. Bueno Baralt y Cia 
Don Justo Echeverria 
Don J o s é D. Bueno 
Sres. A. Duany, Valiente y C i a . . 
Dos Amigos ISres. Stable y Dussac . 
E l Carmen 
Ef Quemado 
Espír i tu Santo 
Guaninicum 
Jagua 
Jut in icú 
Lagunitas 
L a Mejorana 
Las Lagunas 
Las Yaguas ( á ) Ade-
laida 
L a Trinidad 







Don Manuel Colas 
Don Vicente Portuondo Mustelier 
Sres. Andres y Juan P. D u a n y . . 
Don L i n o Sanchez 
Doña Silvina Duany 
Si'es. N . Llanos y Ant . V i n c n t . . . 
Don J o s é Antonio Yllas 
Hers, do Don Agust in de la Torre 
Don Nicolas Limonta 
Srcs. Marmol Hermanos . . . . . . . 
Doña. Belen Correoso 
Don Manuel Colas 
. . . . Don Juan Boudet 
Don Bernadino Echeverria 
Don J o s é Alejo Bell 
Don Francisco Veranes y Socio. 
Srcs. Valiente y Cia 
. . . . . Don J o s ó Dámaso Bueno 
Sabanilla Don Santiago Vinent 
Santa Ana p o n Desiderio Echeverria 
Santa Ana. jDon Antonio Lopez y I l e rmo , . . 
Palmajero . . . 
Santa Cruz . . 
Santa Cruz . . . 
Santa Ysabel. 
Don Juan Kindelan 
Don J. Navarrete 
Don J o s é R. de Vi l la lon y Socio. 
Don Pedro Mastelier 
á la vue l ta . . 
Vapor 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Buey. 
Vapor 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Buey. 
i d . 
i d . 
i d . 
Vapor 
Buey 




i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Buey. 
Jam. 
i d . 1 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Tacho ¡il 
Jam" 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d ' 
i d . 
i d . 














































































i d . 
id. 
id . 
i d . 
i d , 
id . 
id . 



































































































































































92 JURISDICCION D T£l SA-ISTTÎ G-O D 111 CUBA. 
INGENIOS. PROPIETARIOS. 
Part ido de J u t í n í e u . 
Suma ile la vuelta 
Santa liosa pon Maximo J u s ü z 
San Agust in de J a g u a . j D í í a . C a r . P o r l u o i i d o d e Gorozabcl 
San Andres ¡ITeredcros de Bory 
San Joñó do los llamos. 





l i i i ey . 
Don J o s é Agust in do la Torro. . ¡Vapor 
Sres. Valiente y Cía i d . 
Dou Cipriano Casamadrid Buey. 
Srcy. >faiu]el y Santiago Castillos Vapor 









Don Marcos Corrcso y l í o Vapor 
Don JosiS Fabre i d . 
Exino. Sr. Marques de Yarayabo i d . 
I l c r s . de Don Ricardo Wilson . . i d . 
Don J o s ó Maria de Zayas i d . 
DonVicento Salazar i d . 
Svcs. Manuel y Santiago Castillos i d . 
Sres. M . Vai l lant y J . Colas. . . . i d . 
Part ido de Y a g u a s -
Cujabo |Don Juan Bia . I I . Causae. 
San 3os6 de las Yaguas¡Don Augusto B a r t h é l e m y . 
P a r t i d o de 
Caney 
El P e r ú 
El Sitio 
Ha t i l l o 





l a P a l m a S o r i a n a . 
Don Manuel Portuondo Bravo . . Vapor 
Sres. Pcral la y Pon ton t i d . 
Sres. Thifburg Stable y C i a . . . . Buey. 
Don Mariano Ba i l l an t Vapor 
Exmo. Sr. Morques do las Pe 
licias de Tempú i d . 
I l c r s . de Don Joaquin Ferrer . . . i d . 
Don Manuel Dussac Buoy. 
Doña Dolores Valera i d . 













i d . 
id . 
i d . 








i d . 
i d . 
id. 






























































i d . 
id . 
i d . 
i d , 
i d . 
i d . 
id. 
id . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
Santiago 
i d . 
Santiago 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 





i d . 






i d . 
i d . 
i d . 
Calzada 
i d . 
Cfisto 
Calzada 
i d . 
Calzada 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 

































































1 G Q O . 
•3 

































jURiSDiccioirsr d e s^isttia^go de cuba,. 93 
P A R T I D O S . 
C a n e y 
C o b r e 
E n r a m a d a 
J u t i n i c u 
P a l m a S o r i a n a . 
Y a g u a s 







































P R O D U C T O S . 




























94 JURISDICCION DE GUANTONAJVTO. 
I N G E N I O S . P R O P I E T A R I O a 
P a r t i d o de S a g u a de T a n a m o . 
Coco., 
Union 
Sres. Bions y Rccd . 
Sves. liamos y I l i g a l 
Naranjo 
Sinforosa 


















i d . 
Jam? 
i d . 
P a r t i d o de T i q u a b o s . 
Don Vic tor Lachaisc 
Don Felipe Malletil 
Doña Margar i ta F o u r n í c v . . . . 
Don l í a m o n Feroz.. 
Succn. do D. R. Thaureau 
Don F e r m í n Thaureau 
Sra. V iuda Fonruicr 
Don Miguel Perez 
Don Fol ix Fcrrior 
Don Esteban Sierra 
Sres. Ledesma y B a i d a j i . . . . . . . 
Src¡3. Cardona y Jovellar 
Don Lorenzo Jay 
Don Salvador Albe rn i 
Don Jost í Faure 
Sres. B a r ó y Moré 
Sra. V iuda de Fabro. 
Don B . Rey 
Don Gregorio Mallet i l 
Buey, 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Vapor 
i d . 
i d . 
i d . 
Agua 
Vapor 
A g u a 
Vapor 





P a r t i d o de Y a t e r a s . 
Sra.Viudade Couronneau y Socio 
Don Fel ix Duruthy 
Don Juan Moulié 
Sres. Vinent y Cia 
Jam" 
id . 







i d . 
id . 





i d . 
i d . 
id . 
Vapor 
i d . 
i d . 
















































san de Ten amo 
i d . 
6 Gn 
i d . 
i d . 
i d . 
id-
id -
i d . 
i d . 
id-
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Cu fin (Sn o ni o 
i d . 
i d . 
i d . 
Cam. Reaí 
i d . 
Cam. Real 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
id . 
id . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 







i d . 
id . 
i d . 
15 
15 
























































mole rá en 1861 




















NOTA.—De ]¡is distancias de las lincas al Puerto de Guarí á ¡armi, 13̂  millas son do Fem-Carril . 
J U R I S D I C C I O N D E G r X J - A N T A I S T ^ M O . 95 
P A R T I D O S . 
S a g u a de T a n a m o . 
T i g n a b o s . 





















P R O D U C T O S . 





1 8 6 0 . 





9G JURISDICCION DE JIGUAlSri. 
INOBNIOS. PROPIETARIOS. 
P a r t i d o de B a i r e . 
Ahoga P e r r o s . . . . . . . . Don Oescncio Ol iva . . . . . . . . . ! l íuoy . 
Concepción Don Ju l i an Latebran ; i d . 
E l Yarey Don AmbroHÍo Cabrera ; i d . 
L a Vuelta Don Ignacio Delfín id-
La Pastora Don Joaquin do Peña ! i d . 
Los Már t i res Y)oüa Teresa del Toro ! i d . 
Montcalto Don Jost í Espinosa j i d . 
Negros Don líafaol Pren ¡ i d . 
Uuisito Don Hamon Hoaabal i d . 
ñ a n t a Avel ina Don Vicente del Toro . i i d . 
Yarey Don Pedro Acosta j i d , 
San Pedro. Don Pedro A Imán al es j i d . 
Arroyo Hondo 
Caridad 
Cionfuegoa. . , 
Chorreron 
P a r t i d o de S a n t a R i t a . 
Don Manuel Sanchez 
Don Ignacio Tamayo 
Don Marcos Suarez 
Don A g u s t í n Zamora 
Rincon jDon Leon Arias 
San Juan jDon Salvador Ricardo ' i d . 
San Miguel \ Don Francisco Dcllandtí i d . 
i d . 
i d . 












i id . 
id . 
Buey. iJam? 










































i d . 
J iguan i 
Managuaca 
J i g u a n i 
Baire 




i d . 
i d . 
J iguan i 
i d . 
Sta. Ri ta 
J iguan i 
Sta. R i t a 
i d . 
i d . 
Cam. Real 
i d . 
id . 




i d . 
id . 
i d . 
i d . 











































































NOTA.—Totlas los Ingenios de esd» Juriiíilicokm lineen resp-ntum pam el cwsmno-
JTJRISDICOIO^T DE JiaTT^JSlT. 97 
P A R T I D O S . 
S a n t a R i t a . 




IR, E s TT uve : E n s r . 
i 
12 








P R O D U C T O S . 










98 JURISDICCION DE HOLGrtJIISr. 
I N G E N I O S . F R O F I E T A R I O S L 
P a r t i d o d e G i b a r a . 
Caridad Don Rafael Lmcas Sanchez, 
Gibara • . . Sra. V iuda de U r r u t i a , . . . 
Santa Mar ia Don Samuel Chapman 
Vic tor ia Sros. Francis y Calderon . 
P a r t i d o de F r a y Benito-
Santa Luc ía jDon Rafael Lucas Sanchez, 
Santo Tomas ¡Sres. Campana l í e r m s . . . . 
P a r t i d o de l a C a n d e l a r i a . 
Candelaria | Sres. Moro y Calve 
P a r t i d o de V e l a s c o . 
Velasco ¡ D o n Nicolas Narino 
P a r t i d o de^ Y a r e y a l . 
Matatoros j Don Anterior Betancourt 
P a r t i d o de T a c a m a r a . 
Mayave, j Doña Carmen A q u i l e r a . . . 
Tacayo, 
Part ido de B a r i a y . 
. . . . I Si'il. V iuda de Feria 
P a r t i d o de Y a r i g u a . 
Doña Margar i ta P e ñ a 
Don Esteban Igno. Varona. 
Jesus Maria 
Las Lagunas 
Santa Isabel de Y a r g u á . jDon I s idro Vida l 
San Rafael delas Cruces Don Rafael Mayo 
S. Tomas de los Yayales Don Josd Rafael de Peña . 
V a p o r 
B u e y . 
V a p o r 
i d . 
V a po t 
i d . 
Buey. 
B u e y . 
B u e y . 
B u e y . 
B u e y . 
B u e y , 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Jam0 
id . 
i d . 
id. 









i d . 
i d . 





































i d . 
i d . 
id . 
Gibara 




Ho lg i i i n 
Bo lgn in 
Man at i 
i d . 
Sabaoa Ift mar 
Manati 




i d . 
Rio 
i d . 
Cam. Real 







i d . 













P R O D U C T O S . 



















































JUEISDIOOIOISr DE HOLQTTIN. 99 
P A R T I D O S . 
G i b a r a 
F r a y B e n i t o . 
C a n d e l a r i a . 
V e l a s c o 
Y a r e y a l . . . 
B a r i a y , 
V a r i g u a 
T a e a m i r a . . 














P R O D U C T O S . 
X 3 G 9 . 
CAJAS. H o c o v e s 



















1 fe? 11 108 4009 1244 4128 1141 2758 
100 JXJRISÜIOOIOlSr DE MAJSTZ^NILLO. 
INGENIOS. PROPIETARIOS. 
JJuenavista 
E l Caño 
E l Limbo 
E l Rosario 
Jesus M a r i a . . . 
Demajagua 
L a Tvatiquil idad 
L a Tr in idad 
Las Ovas 
Los Le t re ros . . . 
San Francisco. , 
San Juan 





P a r t i d o de Y a r í b a c o a . 
Don Josd Mar ía Olivera 
Don J o s é Rarnon Fornaris 
Don Ramon Josd Muñoz 
Don Luis Maria Ber to t 
Don Joaquin Mesa 
Don Feo, Javier Geapc des 
Don Si lvér io Valerino 
Don Fel ix Leyba 
Don Miguel Castillo 
Don Gregorio Santestcvan 
Hcrs. de D. feo . Ramirez 
Don Juan de Mesa 
Don Fernando Fontaine 
Don Manuel Garcia 
Don l ia r to lmd Bovy 
Don Jaime Santestcvan 
Don Valero Campos 
P a r t i d o de V i c a n a . 
Naranjo | Don Manuel Codina 
P a r t i d o d e C u a . 
San Ramon | Doña Rosa Perea ó hijos. 
P a r t i d o d e Y a r a . 




i d . 




i d . 
i d . 
Vapor 
Buey, 
i d . 
i d . 
Vapor 
Buey, 





i d . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 





















































i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 





i d . 
i d . 
i d . 
id . 
Lanchas 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
























































Y a r i b a c o a . 
C u a 










X 8 5 9 







NOTA —Hay algunos trapiches que por su insignificamin no van puestos. 
J U R I S D I C C I O N D E Z S T U E V T T - A J S . 1 0 1 
I N G E N I O S . P R O P I E T A R I O S . 
Atalaya 
Buena Vista . . . 
Desengafios . . . . 
JÍI Carmen 
El Recreo 
La F o r t u n a . . . . 
La C a r i d a d . . . . 
La Cjiridad 
Las Flores 
Los A n g e l e s . . . 
San Antonio. . . 
San Felipe 
San J o s é 
Santa Ana 
Santa Ana 




P a r t i d o de N u e v i t a s . 
Sres Yznaga y Planas 
Don Gregorio Loreto de Mola . . 
Don Carlos Varona Torres 
Don Francisco Varona A g ü e r o . . 
Don Vic tor Miranda 
Don Alfonso Primelles 
Don J o s é Agust in Agüero 
Don Anselmo Gonzalez 
Don Juan Bagcs 
Don M a r t i n del Co. A,Quesada.. 
Sres. Yznago y Planas 
Don J o s é Antonio Mendez. 
Don Mateo Rodriguez 
Don Miguel Casto. Cespedes., , 
Don'Federico Varona 
Don J o s é Antonio Perez 
Don Mar t in del Castillo 
Don Francisco Xavier Montejo.. 
Don]Napoleon A r a n g o . 
Vapor 
i d . 




i d . 
i d . 
Vapor 
i d . 




i d . 
Vap oi-
i d . 
i d . 
i d . 
Jam0 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d , 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
i d 













































i d . 
id . 
id . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
id . 
i d . 
i d . 








i d . 
B a g á 






























P R O D U C T O S . 










































tR, E s T J usa: IB i s r . 
P A R T I D O S . 
N u e v i t a s - 19 12 
T E R R E N O . 
119^ 996 
¿ P R O D U C T O S . 






102 JimiSDICCION" DE PUERTO PRINCIPE. 
INGENIOS. PROPIETARIOS. 




La Puriea. Concepción . 
Santa Kosa 
E l Rosario 
Los Dolores 
Santa Ysabel 
San Jos<í del Sao 
Don Antonio Barreto 
Sres. P u i g Domenech y Ca 
Don Juan Arteaga 
Don Feo. Quesada Garcia. 
Den Miguel Zaldivar 
Don Faustino A. Caballero 
Don Manuel A. Molina 
Don Pedro Iraola 
Don Manuel C a r n c s o l t a s . . . . . . . 
Jesus Mar ia 
Santa Ana dc Palomino 
Monte Grande 
P a r t i d o de Caunao . 
Don Luis L . de Mola. . . . 
Don J o s á Recio Sanchez. 
Don Francisco Bazan . . . 
San Felipe, 
T r i n i d a d . . . 
Soledad . . . 
Sant.Rosa de Palomino Doña Mar ia Rosario Z a l d i v a r . . 
Sta. Teresa dc Yucatan Doña Merced Alvarez 




San Lorenzo de Caeocun 
San Rafael de Caobilla. 
San Jostí dc T E n i m a . . . 
L a Candelaria. . 
Coralillo 
Dolores 
San Luis doZaragozana 
San J o s é de T i n i m a . . . 




Don Antonio Mar t inez . . 
Don Antonio 1Í. Estrada 
Don Miguel Agram on to . 
Don Francisco A. Garcia 
Dofia Dolores M . do Xiques 
Don Francisco Cosio Perdomo.. 
Don Diego Felix Befancourt 
Don Franco Picliardo Tapia . . . 
Don Carlos L. deMola 
Don Josi í Joaqnin Miranda 
Don Joaquin Mola 
Dou Jose Joaquin Riuva 
Don Jacinto Agramonte Bcza. . . 
Don Joaqnin Varona. 
Don Diego A. Bctancourt 
Don J o s é Tuntas Socarras 
Hon Manuel Carnesoltas 
Srcs. Diego Vaiona y Ca 












i d . 
i d . 
i d . 
Vapor 




i d . 
Vapor 
Buoy. 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Vapor 
Buoy. 
i d . 
Vapor 
i d . 
Buoy. 
i d . 
i d . 
i d . 
















































































































i d . 







i d . 
id . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
id. 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 


















i d . 


































































































































JTJRISDIOOION DE PUERTO PRINCIPE. 103 
I N G E N I O S . P R O P I E T A R I O S . 
P a r t i d o de G u a i m a r o -
San Antonio Don Tomas Mcdrano. Buey. 
San José Don Antunio Ilci'namlcz | i d . 
J a m ' 
i d . 
P a r t i d o de N a j a s a , 
Concepción |Don Josd Venecia 
Esperanza jDon Carlos Hougcr 




Don Jacinto Agramontc 
Don Fornando Fornes 
Don Jostí l íccio 
Los Dolores [Don Manuel Nuñez 
P a r t i d o d e U r a b o , 
Canoa Don Francisco Antonio Molina. . 
i 
Ciego jDon Ramon Adan 
TJfftbo Don Luis Adan 
P a r t i d o de P o r c a y o . 
Mercedes.• ^Don Melchor H. Caballero 
San Pablo :Don Diego A . Bctancourt 
San Antonio ^Don Francisco Xavier Va rona . . 
San Anto. de Cahobabo^Don Francisco Velasco Gelabert 
1 
San t í s ima Tr in idad . . . .Don Diccro A. Betanconrt 
P a r t i d o de S i b a n i e u . 
Norma jDon Carlos Guerra 
Oriento ¡Don Francisco de Yraola . 
Sabanilla Don Fernando Arango . . . 
Vapor 
i d . 
i d . 
Buey. 
i d . 
i d . 







i d . 
i d . 
Buey. 
Vapor 
i d . 
Jam0 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
Jam: 
i d . 
i d . 
Jarn" 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
J a m ° 
i d . 















































o.» e — 
« 5 











Ni i evitas 








i d . 
i d . 










i d . 
i d . 
For. Carril 
i d . 
i d . 
id . 

















































































•a w « a 
P a r t i d o de C u b i t a . 
Ba ínoa Don Manuel Carnosoltas 





San Juan de las Cruces 
P a r t i d o de M a r a g u a n . 
Don Carlos Varona de la Torre. . 
Don Tomas de la Vega 
Don Prancisco de Varona 
San M i g u e l ( á ) Grande. 
La Cavidad (d) Chiquito 
Oriento 
San Blas de Guanama-
quil la 
San Andres 
Aauncion del Salvnje. . 
Manaja 
Santa Ri ta 
A l t a Gracia 
San Juan 
Cercado 
S.Kafacl de los Paralejos 




S Pablo de la ITovqucta 
S.Agustin de las Cuabas 
Cuabas"; 
Ar royo Blanco 
Ojo de Agua 
Pr inc ip io (Sabanilla) . 
San Miguel 




i d . 
Don Alfonso Pnmcllcs v jVapor 
í i d . 
Il iuey. 
Don Gaspar A. ISutancourt. . . . 
Marques de Santa Ana 
Don l íafae l Wilson 
Don Mariano Loynas 
Don Josd Callejas 
Doña Candelaria CannensUcs... 
Doíia Kegina Pichardo 
Sres, Varona y Mora 
Don Juan IJ. Callejas 
Don Tomas P. Bctancourt 
Don V i n c í e . Caballero y Aqti i lera 
Don Francisco Soler 
Don Juan Orteaga Bovreso 
Don Agust in Agüero Sanchez.. , 
Don J o s é Antonio Rodr iguez . . . 
Don Manuel Caballero. 
Don Manuel Montejo y Ca 
Don Tomas P. Bctancourt 
Don PranciacoXIalarreta 
Don Esteban D. Estrada 
Marques Santa Lucia 
Don Migue l Tan 
Don Francisco D. Esirada 
Don Agus t in Zalvidar 
i d . 
i d . 
i d . 






i d . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
Vapor 
Buey. 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Jam. 
i d . 
Jam'' 
id . 
i d . 
id . 
i d . 
id 
i d . 




i d . 
i d . 
Deros. 
JanV? 
i d . 
i d . 
i d . 
íd. 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
































































i d . 
íd. 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
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JURISDICCION DE PUERTO PRINCIPE. 1 0 5 
P A R T I D O a 
C a m u g i r o 
C a u n a o — 
C u b i t a 
G u a i m a r o 
M a r a g u a n 
N a j a s a — 
P o r c a y o . • . 
S i b a n l o u . • 




















































































P a r t i d o de C a m a n i g u a n . 








Cam. lícat 33 
PRODUCTOS. 










X 8 C O • x o e o . 
BOCOÍM. B O C O T M . 
C a m a n i g u a n 14 75 91 
JTJEISDICCTONES. 
B A R A C O A 
B A Y A M O 
CUBA 
G U A N T A N A M O 
J 1 G U A N I 
H O L G U I N 
M A N Z A N I L L O 
N U E V I T A S 
PUERTO PRINCIPE. 
T U N A S 
H E S tJ M E 2sr 
D E L D E P A R T A M E N T O O R I E N T A L -
F U E R Z A M O T R I Z . Terreno en Caballerías. P R O D U C T O S 
l o s o . 




































































41 300 120 178 1507 H 8 6 3 } I 7735 i 68460 90,080,775 
NOTA.—Se han oaloundo los pesos del modo siguiente: 
CAJA—A TUZOO de 42ó lbs. netas de a z ú c a r . 
BOCOY—El de Puerto Princ ipe y K u e v i t a s a r a z o » de 1400 lbs. netas.de a z ú c a r , 





x 8 e o 



























R E S U M E N Gr E IST E 
F U E R Z A MOTRIZ. Terreno en Caballerías. P R O D U C T O S 
1 8 5 8 X G e O . 





231 5 19250J 2682Õ5 1331923 287157 







140 1365 949 409 7 207571 38689,'. 1,339,658 355,617 1,062,043,250 1,315,942 418,060 1,127,348,750 
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